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L a Atalaya, en su DÚmero de ayer , aca-
ba por darnos l a r a z ó n en todo. Dij imos 
que el rencor era móv i l bastardo de toda 
a c t u a c i ó n po l í t i ca y acaba por l lamar le 
p a s i ó n innoble; pero como h a b í a dicho que 
BU c a m p a ñ a contra los mauristas se f an-
daba en el a f á n de escarmentar antiguo.i 
agravios, y l a demostramos, como tres y 
dos son cinco, que los i d ó n e o s h a b í a n pro-
clamado como p r i n c i p a l móv i l de su pol í -
t i ca ese rencor, con textos de L a Atalaya 
y palabras p ú b a c a s de sus prohombres, 
queda evidenciado, de modo concluyente, 
que esa p a s i ó n innoble es pa t r imonio ex-
clusivo de los conservadores datistas. 
E l maur ismo se mueve en otro orden 
m á s al to de ideas y sentimientos; j a m á s se 
p o d r á probar, como nosotros hemos pro-
bado lo que sostenemos, que nos preocupe 
e l que Mengano ó Fulano suban o bajen; 
nunca hemos personalizado, n i zaherido, 
n i aprovechado ocasiones—propicias las 
ha habido—para atacar a nadie. 
Sostener lo contrar io es falsear Ja ver-
dad o querer ocul tar con el humo de la 
p ó l v o r a la ineficacia de los t i ros . Por ha-
b la r mucho y fuerte se t e n d r á n m á s razo-
nes, pero no m á s r a z ó n . 
Di j imos t a m b i é n que el conde de Torre-
á n a z dejó de ser jefe de los conservadores 
m o n t a ñ e s e s y no h a b í a sido repuesto en 
BU cargo: esto queda en pie; de jó de serlo 
porque u n t iempo lo fué don Gabrie l 
Maura; no lo es porque as í lo dijo el s eño r 
Ruano en la conferencia que tuvo con el 
redactor de E l Parlamentario, que copia-
mos, y lo comprueba de nuevo L a Atalaya 
a l decir lo que ayer dice. 
U n a vez m á s di j imos la ve rdad y as í se 
nos reconoce, y como sólo por que conste 
nos ocupamos de este asunto, y a que son 
p l á t i c a s de fami l ia que nos t ienen s in cui -
dado, no nos preocupa que le nombren Pa-
t r i a rca ; aunque sea de las Indias , que por 
t a l toman sin duda a l a M o n t a ñ a , s e g ú n la 
quieren colocar por oro de buena l e y es-
pejuelos, c h u c h e r í a s y soca l i ña s . Como la 
de l chaleco de f a n t a s í a , especie de capote 
de luces con que quieren trastear a l a cur-
a b a n d o n ó su puesto a l frente del par t ido 
conservador, di jo L a Atalaya, y demostra-
mos que el s e ñ o r Maura fué el abandona-
do por el par t ido, y con él los antigaos 
pr incipios e ideales; que estaba dispuesto 
a seguirle, pero siempre que aceptase el 
Poder cuando fuera l lamado, dijo m á s 
tarde, y l a demostramos todo lo contrar io 
con palabras del mismo par t ido , reunido 
en solemne asamblea; h o y dice «que a l 
hacerse cargo de nuevo de l a jefa tura sa-
b ía e l s eño r Maura que la m a y o r í a de los 
ex ministros estaban dispuestos a hacerse 
cargo del Poder tan pronto como el Rey 
se le ofreciese a los c o n s e r v a d o r e s . » 
Vamos a ver lo , y conste que si nos va-
lemos de textos de personas afectas al 
raaurismo, es na tu ra l ; lo contrar io se i í a 
como si para defender a la M o n a r q u í a 
e c h á s e m o s mano de discursos de Pablo 
Iglesias, aunque por hoy no los necesite-
mos. 
L a e x p l i c a c i ó n de la crisis de la t r a i c i ó n 
(es palabra de L a Atalaya), l a hizo con 
tanta c la r idad el propio Maura en sus dis-
cursos del 5 y del 8 de jun io ú l t i m o s , que 
és tos q u e d a r á n como historia en los t iem-
pos venideros. 
Di jo Maura que estaba comentando de-
lante del Manarca l a nota-resumen en que 
expl icaba su parecer sobre la so luc ión de 
la crisis, y a l l legar a l p á r r a f o que d e c í a : 
« F á c i l m e n t e se h a l l a r á n en el par t ido con-
servador personas i lustres y m e r i t í s i m a s 
cuyos convencimientos les p e r m i t i r í a n , no 
sólo sup r imi r aquellas hostilidades (se re-
fer ía a las del veto, luego suscrito por los 
idóneos) , sino trocarlas en coope rac ión 
fervorosa; p%ero no s e r í a sino mudando el 
criterio card ina l y los modos; t r a e r í a insen-
sible y declarado el fraccionamiento de 
dicho par t ido, y las consecuencias de esta 
d iv is ión son para considerarlas. Me ha 
preocupado no contraer semejante respon-
sab i l idad .» 
« Y entonces supe que se h a b í a llevado a 
Palacio (dijo él , el s e ñ o r Maura) la segu-
r i d a d de que el par t ido conservador per-
m a n e c e r í a unido como un solo hombre, 
qeedando yo como una reserva. (Rumores.) 
Yo no sé q u i é n l l evó a Palacio esa seguri-
dad; no sé si fué el mismo presidente di -
s i l e r í a , que no fuimos precisamente nos- < misionario (Romanones); pero, en fin, sé 
otros quien la abrimos el t o r i l , sino ellos, 
s in fijarse en que mentar la t an solo era 
hablar de l a soga en casa del ahorcado. 
L a Ata laya es inexacta a l decir que la 
echamos en cara el que alabase u n t iem-
po a l s eño r Redonet; las alabanzas ajenas 
nunca nos han dol ido. F u é a l r e v é s ; lo que 
l a reprochamos y la r e p r o c h a r á todo e l 
mundo es lo contrar io: que hoy le moteje 
y zahiera, a s í , por mero m a l gusto, y a que 
para nada era parte en esie plei to, cuando 
antes, s in rebozos, le a l a b ó , a d u l ó y ensal-
zó a medida de sus conveniencias. Con este 
precedente, y sabiendo que los bombos de 
L a Atalaya son misericordiosos e interesa-
dos, y a sabemos a q u é atenernos cuando 
tan a menudo los p rod iga . 
Y a l hablar de los que d e d i c ó a Ricardo 
L e ó n , como es negar la evidencia que 
a q u é l l o s eran j u s t í s imos , t r a t á n d o s e de 
una g lo r i a posi t iva de l a l i t e r a tu ra caste-
l lana, t r a t a de tomar por otro camino y 
dice m u y seria, y con una suficiencia en-
v id iab le por lo inconsciente, que los ver-
sos de L e ó n son m u y inferiores a su prosa 
y que el soneto «A M a u r a » es desdichado 
y una c a í d a de l a t i gu i l l o . ¡Como que alaba 
a Maura y fust iga a los idóneos ! 
Claro que entre la op in ión de L a Atala-
ya y la de var ios poetas, uno de los cua-
les, y de los mejores actuales, que d e c í a 
que ese soneto sólo p o d í a compararse con 
el famoso de J u a n Osuna, de Que vedo, 
nos quedamos con la ú l t i m a , pobres de 
nosotros. 
E n lo ú n i c o que tiene r a z ó n a q u é l l a es 
en decir que por a q u í no gastamos m á s 
que P r í n c i p e s ; los Reyes se quedan para 
los i dóneos ; t ienen a l Rey de la leal tad 
con todos sus reyezuelos (Dato y su mes-
nada): a l de l a i n s p i r a c i ó n (¿será e l del 
amar i l lo pas'r')... a l de la sinceridad, a l de 
l a a b n e g a c i ó n , a l del sacrificio, a l de los 
ideales, y tantos y tantos otros. 
que habia esa s e g u r i d a d . » 
¿ E s t á claro? Entonces se enteró Maura 
de que aquellas personas m e r i t í s i m a s que 
p o d í a n conver t i r l a host i l idad contra el 
par t ido conservador en coope rac ión fer-
vorosa, por las colaboraciones s ó r d i d a s y 
premiosas, no eran unas u otras, sino esa 
m a y o r í a de los ex ministros, que dice L a 
Atalaya; entonces, en octubre de 1913, y 
eran los mismos que el 8 de enero del mis 
mo a ñ o , nueve meses antes, le h a b í a n obl i -
gado a volver a ocupar la je fa tura para 
que apreciase la opor tunidad y la medida 
para volver a gobernar. 
Sigue diciendo Maura : «La p r i m e r a vez, 
quedando y o algo sorprendido (¡y tanto!), 
dije: «No lo tengo por tan seguro; una v i -
rada en redondo de todo el par t ido , todo, 
todo, me parece que no es cosa t a n , se 
g u r a . » 
D e s p u é s h a l l é la seguridad indes t ruct i -
ble; se conoce que las prendas h a b í a n sido 
terminantes, y no ins i s t í , como compren-
d e r á n los s e ñ o r e s d i p u t a d o s . » 
No, no se canse L a Atalaya; la expl ica-
c ión de todo e s t á en el dist into concepto 
del Poder que t e n í a n unos y otros, y que 
l levó a los conservadores a abandonar en 
masa a su jefe, a ar rojar le como tor ta 
con que aplacar a l cancerbero para sal-
var la propia v ida . 
Para Maura «el Poder es el instrumento, 
anejo a las m á s graves responsabilidades 
morales, para hacer el bien púb l i co» ; para 
los idóneos el Poder es el fin, no el medio; 
lo que les impor t a os alcanzar la domina-
ción, r epar t i r l a entre los adeptos y luego 
hacer lo que se pueda o no hacer nada. 
Y és to , és to es la muerte de las naciones 
«No const i tuye u n ma l la c r i t i c a que sus-
cite una po l í t i ca bien marcada y e n é r g i -
ca, desde el momento que se levanta fren-
te a ella un i n t e r é s positivo. Lo realmente 
d a ñ i n o en la v ida po l í t i ca es el sopor, la 
Y vamos a lo que impor ta . Que Maura I pesadez de una calma sofocante .» 
J O S E P A L A C I O 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyeccioseg del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y media 
a una excepto loa festivos. Burgos: 1, 2.° 
RICiRDO RÜIZ DE P E L L O F 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
PK LA FACULTAD DK MEDICINA DE MADRID 
Consulta de diez a una y de tres a sei?. 
Alameda Pr i r /wra^ 10 y 12—Teléfono ÍS2. 
VICENTE AfiCINACO O C U M V . A 
C o n e u l í s de cflcz a uwa y de trea a seis 
B L A N C A , m 1.° 
J . F . Gotero. 
: OCULISTA : 
Consulta de dos y media a cuatro, San 
Francisco 17, 3.°, y g ra tu i t a los martes, 
jueves y s á b a d o s de nueve a diez. Concor-
dia , 14, 3.° 
ABILIO I^ÓPEZ 
Partos y enfermedades de la mujer 
Inyecciones intravenosas del 686 y 
CONSULTA DE 12 A 2.—TELEFONO N." 708 
G ó m e z O r e ñ a , 6 principal. 
u,iunn)ÁllEHl)!CiSal. 
Partos, [lifennedades de la mujer. Vías urinarias. 
w 
w w 
^ Hacemos notar al público, 
^ que, habiendo aumentado 
H 
H 
el precio de la mayoría de 
aguas minerales de proce-
dencia extranjera similares r^j 
n a las 
de 
éstas, que son españolas y 
las mejores entre ellas, con-
tinúan vendiéndose al pre-
cio que tenían antes de ini-







Estas palabras no son de Maura, n i si-
quiera de u n e s p a ñ o l ; son de von Bülow, 
el canci l ler que fué doce a ñ o s dol Impe 
r io a l e m á n , en su obra L a po l í t i ca ale-
mana. L a verdad y l a po l í t i ca ha de ser 
siempre verdadera, es pa t r imonio de l 
mundo. 
Y ahora digamos: ¡v iva A'fonso X I I I ! 
¡V iva don Anton io Maura!, como claman 
los j ó v e n e s mauristas en las calles .. y 
como t e r m i n ó su discurso don Eduardo 
Dato el d í a de la memorable asamblea del 
8 de enero. 
DETALLES DE UNA CATASTROFE 
Muertos v ñ e r i d o s 
POR TELÉGRAFO 
Los primeros momentos. 
M A D R I D , 11.—Se reciben de Ponteve 
d ra detalles de la c a t á s t r o f e fe r roviar ia 
ocur r ida ayer entre las estaciones de F i l 
g-iieira y F re r i a . 
E n los primeros momentos se di jo que 
h a b í a n resultado en la c a t á s t r o f e 14 muer 
tos y 19 heridos; pero luego se ha sabido 
que los muertos ascienden a 17. 
Nueve de los c a d á v e r e s e s t á n t o d a v í a 
sin ident i f icar . 
Los once heridos m á s graves han sido 
trasladados a Orense, para ser curados. 
En seguida de conocerse la not ic ia de la 
c a t á s t r o f e se o r g a n i z ó un t ren de socorro 
E l cuadro que of rec ía el logar de la ca 
t á s t ro fe era espantoso. L a m á q u i n a y los 
vagones estaban desechos, formando un 
enorme m o n t ó n de hierros y astillas. 
De entre los escombros s a l í a n quejas 5 
ayes lastimeros. 
E n seguida se organizaron los trabajos 
de socorro. 
Las víctimas. 
Se ha comprobado que dos estaciones 
antes del logar de la c a t á s t r o f e ocuparon 
varios departamentos del t r en los i n d i v i 
d ú o s de una c o m p a ñ í a de cómicos , d i r i g í 
da por el maestro Torregrosa. 
L a c o m p a ñ í a iba a actuar en el teatro 
de Laguard ia . 
A consecuencia de la c a t á s t r o f e han re 
sultados muertos la t ip le Sa turn ina T o r 
mo, el maestro Torregrosa, el tenor A n 
golo t t i y el corista Manuel M é n d e z , 
T a m b i é n resultaron heridos el bajo de 
la c o m p a ñ í a s eño r Campos, el b a r í t o n o 
señor Garro, las t iples Carmen Tormo 
Ramona Raso y otros dos artistas. 
Igualmente ha resultado her ido g rave 
mente el viajero J o s é M a r i o , na tu ra l de 
Condado, que tiene tres costillas rotas. 
J o s é Mar ín viajaba en c o m p a ñ í a de su 
h i ja Elena, que se d i r i g í a a Orense para 
tomar par te en unas oposiciones anuncia 
das en la Escuela N o r m a l . 
A p r imera hora de la noche l legaron a l 
logar del suceso varias parejas dá l a 
Guardia c i v i l . 
Pono d e s p u é s l legaron las autoridades 
A presencia de é s t a s se hizo un r á p i d o 
reconocimiento, recorriendo el lugar de l a 
c a t á s t r o f e con antorchas y l á m p a r a s . 
Entonces pudieron apreciarse mejor las 
terribles consecuencias de la c a t á s t r o f e . 
Los trabajos para la e x t r a c c i ó n de los 
c a d á v e r e s y dejar l ibre l a v í a se l legan 
con mucha ac t iv idad , pero d u r a r á n var ios 
d í a s . 
H a n sido e x t r a í d o s de entre los restos 
del t ren seis viajeros heridos gravemente, 
entre ellos J o s é Agei to , de Car r i l , soldado 
de ingenieros, procedente del e j é rc i to de 
Af r i ca . 
El infel iz soldado l levaba sobre el u n i 
forme varias cruces ganadas por m é r i t o s 
de guerra . 
Otros ocho viajeros e s t á n t o d a v í a entre 
los escombros. 
Las causas de la catástrofe. 
E l t ren d e s c a r r i l ó por haberse despreu 
dido u n enorme bloque de t i e r ra y pie 
dras de la parte Nor te de una t r inchera . 
E l bloque se d e s p r e n d i ó en el preciso 
momento en que pasaba el t ren , y dió en 
la parte delantera do la m á q u i n a . 
E l t ren iba a g r an ve loc idad y fué i m 
posible detener su marcha, por lo cual l a 
m á q u i n a t r e p ó sobre el bloque desprendi-
do, a r r a s t r á n d o s e a s í m á s de tres metros 
sobre la v í a . 
L a parte trasera de la m á q u i n a y el 
t é n d e r quedaron destrozados. 
Más víctimas. 
Se van conociendo los nombres de otras 
v í c t i m a s de la horr ib le c a t á s t r o f e . 
En t re ellas e s t á n Urbano R o d r í g u e z A l -
varez, na tu ra l de Centellas; Fel ipe Rodr í -
guez, de Condado, y Carmen G ó m e z Ro-
d r í g u e z , de Orense. 
T a m b i é n resul taron con heridas dos 
guardias c ivi les que iban custodiando una 
cuerda de presos y otros dos que forma-
ban la escolta del t ren . 
Abnegación de un empleado. 
Se elogia justamente la conducta del 
celador de la oficina de Te l é fonos , Eage 
nio Salgado, que ha dado pruebas de g r an 
a b n e g a c i ó n en el cumpl imien to de su 
deber. 
Eugenio Salgado estaba de servicio y 
rec ib ió el despacho que daba cuenta de la 
ca t á s t ro fe , e n t e r á n d o s e de que entre las 
v í c t i m a s se encontraba su esposa g rave 
mente herida. 
E l empleado, s o b r e p o n i é n d o s e a la do-
lorosa i m p r e s i ó n , c o n t i n u ó prestando ser-
vicio y t ransmit iendo despachos en que 
se ampl iaban los detalles de la c a t á s t r o f e 
y se daban ó r d e n e s para organizar los 
trabajos de socorro. 
Cuando el gobernador se e n t e r ó de la 
angustiosa s i t u a c i ó n de Eugenio Salgado, 
o r d e n ó que se le re levara . 
Entonces el abnegado funcionar io sa l ió 
para el l oga r del suceso, donde e n c o n t r ó 
a su mujer m u r i b u n d a . 
Cámara de Comercio. 
A y e r tarde, bajo la presidencia del se-
ñ o r P é r e z del Molino, c e l e b r ó ses ión regla-
mentar ia esta C o r p o r a c i ó n . 
F u é l e ída y aprobada el acta de la pa-
sada ses ión . 
A propuesta del s e ñ o r presidente so 
a c o r d ó hacer constar en acta el sentimien-
to de U C á m a r a por la i r reparable p é r d i -
da que ha sufrido el vocal s e ñ o r P é r e z E i -
zaguirre , y t r ansmi t i r el acuerdo a dicho 
s e ñ o r . 
Dado cuenta del cumpl imiento de los 
acuerdos de l a Jun t a anterior , q u e d ó l a 
C á m a r a enterada, a s í como del despacho 
de oficio. 
P a s ó a estudio de la Comis ión correspon 
diente la propuesta del s e ñ o r S. G o n z á l e z 
sobre e x p r o p i a c i ó n indus t r i a l , a cuyo efec 
to se e s t u d i a r á n cuantos trabajos se hayan 
hecho sobre dicho impor tante asunto. 
Dado cuenta del dictamen emit ido sobre 
el proyecto de l e y presentado a las Cortes 
por el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r min is t ro de 
Hacienda, sobre i n s p e c c i ó n de Cajas de 
Ahorros no sujetas a l patronato del Esta 
do, fué aprobado. 
E. informe de l a C á m a r a sobre los p í a 
zos de transporte ferroviar ios , fué d i s c u t í 
do ampliamente, siendo aprobada la pro 
puesta de la Comisión correspondiente. 
Q u e d ó enterada l a C á m a r a de la Memo-
r i a presentada por la S e c r e t a r í a acerca de 
los trabajos realizados en el a ñ o 1914, que 
s e r á enviada a la D i r ecc ión general de 
Comercio, I ndus t r i a y Trabajo y publ ica 
da por la C á m a r a . 
Los s í íñnres vocales de la C á m a r a en la 
Jun t a de Obras del puerto dieron cuenta 
al pleno de la entrevista celebrada con el 
s eño r ingeniero de la Jun t a de Obras del 
puerto, a la que as i s t ió el s e ñ o r C a m p ó n 
sobre la c o n s t r u c c i ó n del muel le n ú m e r o 
1 de Ma l i año . 
L a C á m a r a , en cumpl imiento de uno de 
sus fines, que es el de favorecer el desarro 
lio d é l a cu l tu ra comercial , ofreció a la 
Escuela Superior de Comercio una m á 
quina de escribir para la c á t e d r a de Me 
canogi-af ía , que fué aceptada p o r e l Claus 
tro ue profesores, con recouccimiento 
para la C á m a r a en atento oficio de que se 
e n t e r ó a l pleno. 
Vis t a la real orden del minis ter io de Ma 
r i ñ a sobre nombramiento de vocal de las 
C á m a r a s en l a Jun t a de N a v e g a c i ó n y 
Pesca M a r í t i m a , se acuerda facul tar a la 
presidencia para que, o í d a s las personas 
que estime convenientes, proceda a su de 
siga a c i ó n . 
Se a c o r d ó , a propuesta del s e ñ o r G a r c í a 
el d i r ig i r se a l e x c e l e n t í s i m o A y u n t a m i e n 
to l lamando su a t e n c i ó n sobre e l ma l ser 
vic io te legráf ico urbano, y a la del s e ñ o r 
M a r t í n , solici tar del s e ñ o r d i rector de la 
sucursal del Banco de E s p a ñ a algunas 
medidas sobre los duros llamados Sev i l la 
nos. 
Y no habiendo m á s asuntos de que t ra 
tar , se l e v a n t ó la se s ión . 
Día pol ít ico 
POR TELÉFONO 
Consejo de ministros. 
A la entrada. 
A las once y cuarto de l a m a ñ a n a co 
menzaron a Uegar los ministros a l pa la 
cío de la Presidencia, con objeto de cele 
b ra r el anunciado Consejo. 
Los periodistas l legaron a l a Presiden 
c í a antes de que l legaran los consejeros 
de la Corona, con objeto de interrogarles 
sobre los asuntos que l levaban para some 
ter a la r e so luc ión del Consejo. 
E l señor Dato, a l l legar, m a n i f e s t ó que 
los Reyes e infantes cont inuaban sin no 
vedad en Sevi l la . 
A ñ a d i ó que los telegramas de Marrue 
eos recibidos en e l minis ter io de la Gue 
r r a acusaban t r a n q u i l i d a d en la plaza 
posiciones ocupadas. 
E n el telegrama de Larache se a ñ a d e 
que se ha celebrado el zoco de Arbaa , con 
poca concurrencia, habiendo escaseado 
las transacciones. 
E l min is t ro de Mar ina di jo que l levaba 
a l Consejo un decreto sacando a concurso 
el suministro de c a r b ó n de br ique ta para 
los buques de la Armada . 
A d e m á s l levaba dos expedientes, uno 
referente a la r e o r g a n i z a c i ó n de l Cuerpo 
de maquinistas de la A r m a d a y el otro re 
l a t ivo a la r e o r g a n i z a c i ó n de la Comisión 
H i d r o g r á f i c a . 
E l minis t ro de Fomento l levó a l Consejo 
los siguientes expedientes: 
Uno re la t ivo a la c o n s t r u c c i ó n de 1 
pantano en l a p rov inc ia de Terue l . 
Otro sobre a d q u i s i c i ó n de a u t o m ó v i l e s 
para uso de los ingenieros y jefes p rov in -
ciales. 
Varios sobre subastas de carreteras. 
Y el expediente de riegos del A l t o Ara-
g ó n . 
E1 minis t ro de Gracia y Jus t ic ia l levaba 
varios expedientes de indu l to . 
A d e m á s l levaba otros expedientes orga-
nizisndo la I n s p e c c i ó n general de Peniten-
c i a r í a s , y m a n i f e s t ó que d a r í a cuenta a 
sus c o m p a ñ e r o s de un proyecto relaciona-
do con los aspirantes a la Jud ica tu ra . 
E l min is t ro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a lle-
vaba un proyecto de r e o r g a n i z a c i ó n de la 
e n s e ñ a n z a en las Escuelas de Comercio. 
Algunos periodistas le in ter rogaron 
acerca de la a g i t a c i ó n estudiant i l , y el mi-
nistro contesto que no h a b í a mot ivo algu-
no que just if icara d icha a g i t a c i ó n . 
El minis t ro de Hacienda dijo que ú n i c a -
mente l levaba a l Consejo l a d i s t r i b u c i ó n 
de fondos del corriente mes. 
Hablando del problema de las subsis-
tencias, m a n i f e s t ó que se ha comprobado 
que hay abundantes existencias de t r igo 
en la P e n í n s u l a , pues los acaparadores de 
ese cereal han sacado a la venta el que 
p o s e í a n . 
E l minis t ro de Estado, a l hablar con los 
periodistas, les dijo que no l levaba n i n g ú n 
expediente a l Consejo. 
Hablando de la cues t ión in ternacional , 
m a n i f e s t ó que no t e n í a n inguna nueva no-
t ic ia del bombardeo de los Dardanelos. 
Expuso su o p i n i ó n de que I t a l i a conti-
n u a r á m a n t e n i é n d o s e neutra l en el pre-
sente conflicto, y hablando de la ac t i tud 
de Grecia man i f e s tó que t o d a v í a no e s t á 
decidida, no s a b i é n d o s e , por lo tanto, si 
i n t e r v e n d r á o no ¿?n la guerra . 
Seguidamente pasaron los ministros a 
reunirse en Consejo. 
A la salida. 
E l Consejo t e r m i n ó d e s p u é s de las dos 
de la tarde y a la salida hab ló el jefe del 
Gobierno con los periodistas. 
E l s eño r Dato man i f e s tó que durante 
la m a ñ a n a h a b í a trabajado extensamente 
el min is t ro de Hacienda sobre las subsis-
tencias. 
A ñ a d i ó que se h a b í a acordado publ icar 
una real orden concentrando en una sola 
d ispos ic ión todas cuantas se hayan publ i -
cado prohibiendo la e x p o r t a c i ó n . 
T a m b i é n se o c u p ó el Conse jo—siguió 
diciendo—de varios expedientes de pena 
de muerte. 
E l m a r q u é s de Lema d ió cuenta de l o i 
Para diptítados provincia] 
CANDIDATURA MAUSIfflTA 
POR S A N T A N D E R 
Don Fernando Quintanal Saráchaga 
ú l t i m o s telegramas recibidos de l E x t r a n -
jero, 
Se a c o r d ó firmar u n decreto del minis 
terio de Mar ina anunciando u n concurso 
para la a d q u i s i c i ó n de carbones en b r i -
quetas. 
T a m b i é n se a c o r d ó organizar una sec-
ción H i d r o g r á f i c a y el Cuerpo de maqui -
nistas. 
Como quedaban muchos expedientes 
por estudiar, los ministros acordaron re-
anudar el Consejo a las cinco de la tarde. 
Se reanuda el Consejo. 
Efectivamente, el Consejo se r e a n u d ó a 
las cinco, bajo l a presidencia del s eño r 
Dato. 
Cuando e n t r ó el presidente m a n i f e s t ó 
que se d e s p a c h a r í a n algunos expedientas. 
A ñ a d i ó que anteriormente se h a b í a es-
tudiado la o r g a n i z i c i ó n penitenciaria, ha-
b iéndose nombrado dos Comisiones: una 
presidida por el s eño r obispo de M a d r i d , 
y o tra por el s eño r A z c á r a t e . 
T a m b i é n a n u n c i ó que el Consejo se ocu-
p a r í a pr incipalmente del expediente de la 
H i d r á u l i c a de Santi l lana y de los riegos 
del A l to A r a g ó n . 
E l ministro de Gracia y Justicia, dijo 
que el Consejo se o c u p a r í a de un expe 
diente de indul to , el cual, por lo v id r io -
so, exige el estudio de algunos documen-
tos. 
Antes de te rminar el Consejo sa l ió el m i -
nistro de Gracia y J u s t i c i » , para tomar el 
t ren de A n d a l u c í a y emprender su via je 
a Sevi l la . 
E l Consejo t e r m i n ó a las ocho y media 
de la noche. 
E l s e ñ o r Dato m a n i f e s t ó a los periodis 
tas que los ministros h a b í a n hablado p r i n -
cipalmente del expediente de los riegos 
del A l t o A r a g ó n , cuyas obras han de ej0-
futarse con sujeción a l proyecto del s eño r 
R o m a ñ a , s e g ú n el cual no puede acoplarse 
el proyecto de obras por a d m i n i s t r a c i ó n a 
las condiciones determinadas por la l ey 
Las obras se i n a u g u r a r á n en los pr ime-
ros d í a s de a b r i l , con asistencia del minis-
t ro de Fomento. 
E l Consejo a p r o b ó varios expedientes 
de indu l to . 
E l expediente de la H i d r á u l i c a de San-
í i l l a n a no fué aprobado por que fal tan a l -
gunos datos que ha de faci l i tar l a Comi-
sión del Canal de Isabel I I . 
E l general E c h a g ü e m a n i f e s t ó que, no 
siendo necesaria su presencia en e l e jér -
cito de Afr ica , pueden incorporarse a sus 
Cuerpos, de g u a r n i c i ó n en B vdajoz y Sa-
lamanca, los escuadrones de c a b a l l e r í a de 
Vi l l a r rob ledo y de Albuera . 
T a m b i é n dijo el minis t ro de la Guerra 
que los batallones de los regimientos de 
Burgos, Cantabria, Sici l ia e Isabel la Ca-
tó l ica pueden cesar en la o r g a n i z a c i ó n que 
realizaban con destino a Marruecos. 
Se aprobaron varios expedientes del 
minis ter io de Fomento, entre ellos uno 
para adqu i r i r , mediante concurso, 46 au-
tomóv i l e s para la v ig i l anc i a de las carre-
teras, y otro disponiendo la s e p a r a c i ó n de 
algunas carreteras. 
T a m b i é n se a p r o b ó el proyecto de las 
obras de l pantano de Gal l ipuente (Te 
ruel) . 
Los periodistas in te r rogaron a l s e ñ o r 
Dato sobre los motivos que fueron causa 
de la d u r a c i ó n del Consejo y el presidente 
con te s tó que se h a b í a dedicado p r inc ipa l 
mente a estudiar el proyecto de riegos del 
A l t o A r a g ó n . 
A ñ a d i ó que no siendo necesario el e n v í o 
de nuevas fuerzas a Marruecos, se pensa-
ba en la r e d u c c i ó n de las tropas de Afr ica 
como se demostraba con las manifes tado 
nes hechas en el Consejo por el min is t ro 
de la Guerra . 
Declaraciones de Villanueva. 
Desde Palma de Mal lorca t e l e g r a f í a n 
diciendo que el ex min is t ro s e ñ o r V i l l a -
nueva ha sido interrogado por un perio-
dista de aquella local idad, a l que ha hecho 
las siguientes manifestaciones: 
Se ha mostrado par t ida r io de l a m á s es-
t r i c t a neu t ra l idad en el presente confiieto 
europeo. 
Expuso su creencia de que nuestro p a í s , 
mantenido en la ac tual s i t u a c i ó n neutra l , 
a l c a n z a r á un puesto m u y codiciado cuan-
do l legue el momento de la c e l e b r a c i ó n 
del Congreso in ternacional para la paz. 
H a b l ó de los conservadores y de la d i v i -
sión que entre ellos existe y ú n i c a m e n t e 
se l imi tó a decir el s eño r V i l l anueva que 
guarda una c o n s i d e r a c i ó n m u y grande y 
un afecto m u y profundo hacia la persona 
de don Anton io Maura . 
Sa l ió a re luc i r la u n i ó n entre los elemen-
tos que in tegran el par t ido l ibe ra l , y el se-
ñ o r V i l l anueva confesó que l a u n i ó n esta-
ba y a hecha. 
A ñ a d i ó que c o m e n z a r á su a c t u a c i ó n en 
el momento que se consideie oportuno. 
Las obligaciones del Tesoro. 
H o y se han suscripto obligaciones del 
Tesoro por valor de 8.778 000 pesetas. 
L a inspección de enseñanza. 
E n breve d i c t a r á el min is t ro de Instruc-
ción una real orden creando el Negociado 
de i n s p e c c i ó n de e n s e ñ a n z a y confiriendo 
al inspector general las atribuciones que 
la l ey determina, y que a ú n no h a b í a n sido 
reglamentadas. 
Las subsistencias. 
E l minis t ro de Hacienda firmará m a ñ a -
na, una real orden disponiendo que las au-
toridades de provincias prohiban la ex-
p o r t a c i ó n a l Ext ranjero de las siguientes 
materias: 
Aceites de ballena, de bacalao y de foca; 
alubias blancas y coloradas; ovejas vivas 
y muertas; azufre, c a r b ó n , carnes frescas, 
estopa, hilados de l ino, ferromanganeso, 
harinas, t r igo , huevos, lentejas, ma í z , n i -
tratos de oro y plata, monedas, patatas 
(excepto de las tempranas), sales po tás i -
cas, su fato de a lbumia, toda clase de se-
mil la» y y u t e en rama. 
T a m b i é n dispone que se imponga un 
g ravamen de un 10 por 100 sobre el va lor 
oficial de cada l . f 00 ki los a l a cebada, ave-
na, tocino, carne de cerdo salada y lanas 
sucias y lavadas, incluso la peinada y car-
dada en mechas. 
L A S A R G U E T A 
Es decir. L a Atalaya. 
A pesar de su papel de ní t ida biai1. I 
( ¡ay! ¡ay! ¡ay!) y del humo azulado d^l 
cigarros Khedive , el «últ imo grito» rt" 
¡noda, se la conoce por el gesto avinapp6] 
la lengua venenosa y la voz dilacera 
como los de la hembra de Mocei5n if' 
vano quiere vestirse de seda, porqne»' 
ve arrastrar el zancajo. 
Sabe todo el mundo que L a Saram I 
descompone f á c i l m e n t e y que es (•o»??! 
cerrar los ojos para no ver su ficha ví 
taparse los o ídos para no oir su <ue¿J. 
J Consecuencias de andar v i u m d o s y mentiderr 
cuentos y recogiendo chismes. Y 
vocabulario, 
plazas, co i r i l l s  ros, o,omJ 
rie se i l 
echa de gT»n s e ñ o r a .. ¡Ni que estuviél 
mos en Carnaval! ' 
Como otras tantas veces en su vida 
Sirgi le ta se ha puesto ea jarras y se vL 
h a c í a nosotros como una arpía. IYMII 
pelo revuelto, las sayas deseompuest 
farfulla un m o n t ó n de palabras q^™ 
aprendido en su larga v ida en mitad m 
ar royo; pero nosotros no podemos haceJ 
frente, n i seguirla en su r i ñ a callejera ff 
compadecemos, nos echamos a un laii! 
la dejamos pasar. 
¡ L a S i r g ü e t a l Ea decir, L a Atalaya C 
é s t a , si so planta en medio de la calle Ü 
h a y quien pueda, y h a y que dejarla.' 
D e B i l b a o ] 
Madariaga se retira. 
B I L B A O , 11 - E n vista del acnei 
adoptado por una Asamblea repablicj 
celeb ada anoche, el s eño r Madariagí 
re t i rado hoy su nombre de ¡a oandidítiU 
de su par t ido , en la que, como es sa 
ocupaba el p r ime r lugar . 
E l s eño r Madar iaga ha comaniea 
re so lpc ión por escrito a l Directorio á 
par t ido republicano. 
US Bif 
p periódie 
l0 al empleo de 
,1a explica 
^ r , desde ^ 
disg^0 e ind'' 
^ e n t r e n 
t(¡ción,Puesila 
ridades i v g ^ o 
gobiernos neut 
^icio sereno co 
$1 juicio sobre* 
.aterra ha des 
le da pmebai 
con dolor se obs 
inglesa, y segw, 
^dnlas cosas, 
¿¿las naciones, 
aperarse del pa 
0 defensor dt 
qUe los mismos 
prender lo verge 
perteneciente a i 
¡iglos pasa por s-
tn la hora del pi 
¡idadyse salve 1 
mentira, arbola 
ci6n extraña? ¿fi 
bleVa a un ingléi 
$, periódico d 
10 de los coaserv 
lo al abuso gue h 
ieras neutrales: 
.Podría creer si 
cibido ya bastaní 
ambos bandos be 
recho al respeto d 
meim para que x 
la convirtiera en 
lin consideración 
directos a que cor, 
intereses de los r, 
m ya antes la n 
lante molesta y pe 
Varios importa 
ie Noruega, enti 
Asociación de arr. 
mía, señor Detl 
lar que indudabl 
amadores norueg 
miento de que 1 
neda enarbolar h 
•o país, lo que 1 
iderado como un 
S U C E S O A B O M TELÉGB 
A y e r e n t r ó en nuestro puerto el m 
sueco San Telmo, que subió a los rm 
de Altos Hornos, en Nueva Montaña. 
S e g ú n rumores que hasta nosotros 5| 
garon a hora bastante avanzada de la» 
che, por lo que nos fué imposible 
bar su exac t i tud , a bordo del SanU 
ha ocurr ido un suceso que entraña 1 
tan te gravedad. 
Parece que a l l legar el/S'iw Tetowíj 
a l tu ra de Dowor, fué parado por uní 
de guer ra i n g l é s , cuyo comandanteob| 
a l c a p i t á n del San Telmo a que admita 
en el barco a varios soldados coa arar 
m e n t ó , s u p ó n e s e que con el fin1 
a a l g ú n submarino a l e m á n , si poraci 
tropezaban con él . 
Los soldados ingleses abandonaron 
San Telmo cuando se convencieronc 
el submarino no a p a r e c í a por m&] 
parte. 
La legiór 
Telegrafían de 1 
ribaldioa que sen 
cito francés, está i 
Esta medida tiei 
1 voluntarios qui 
tn en Francia, -
'inmediatameni 
nientos respecti 
A pesar de estas 
ienciamiento de la 
«te de comentam 
¡echo con las f utui 
™ tomar Italia, 
se añade que l a . 
wibaidina, sede 
M por el ministro 
Me las razones pe 
1̂3 legionarios ŝ  
li siU 
Situación grave. 
M A D R I D , 1 1 . - L a s noticias que sej 
ben de Lisboa por diferentes cond" 
coinciden en af i rmar que la sitaaciM 
aquella R e p ú b l i c a es m u y grave, 
E l vec indar io pacíf ico vive en c o m 
sobresalto ante el temor de una pro^' 
a lgarada. 
Las conferencias entre los eleaiwj 
unionistas son m u y frecuentes. 
L a paz, como ayer t ambién se dec» 
m á s aparente que real . 
Conferencia. 
E l representante de España en 
ha celebrado una extensa conferem-i» 
el presidente de la Repúb l i ca . 
Aunque se g u a r d ó gran reserva» 
de lo t ra tado en la entrevista, se 
que ambos personajes se ocuparon 
s i t u a c i ó n de los e s p a ñ o l e s en rom* 
Una reunión. 
En e l minis ter io de la Guerra seh 
unido todos los ministros con s" 
dente. . 
L a r e u n i ó n tuvo por objeto tr» 
asunto de los trigos, cuyo prodaew 
sea mucho en Por tuga l -
A l t e rminar esta reunión , y y. 
cuenta de ella, se t r a s l a d ó el P^p1:,?"^ 
Consejo a l domic i l io del de la ^ 
Indulto. 
H a sido indu l tado de la g ™ ^ 
se le h a b í a impuesto el súbaito 
Leandro Gonzá lez , comerciante 4 
en Lisboa. ,at.¡. 
Loa Tr ibunales que le cond^ 
acusaban de incendiar io en Io3 
sucesos. 
Una querella. . 
E l doctor y diputado Manuel 
ha presentado una querella c0 ĵpBi8' 
aidente de la Repúb l i ca , P ^ M / 
Consejo, min is t ro del Interior, ^ 
c i v i l y comandante de la p r ^ W , 
de Po l i c í a y de la Guardia repj0 
erel la se hace a dicf» 
, en espe 
corporarse bajo 1 
le origen. 
Lasíeníaíivas 
, ¿ e noticias llegí 
p e n q u e s i e t l i 
que operan 
" f do reducidos 
tensiva cerca 
oque las J 
do reducir 
0 sus tentativ 
. ^ re t i r ada del 
üiudenburg en 
Snal,a ofensiva, 
SI; d5 todG8 1 J aados a bat í 
lai1 Evadido la f 
azan siempre , 
Austria ce 
ria haga t 
. en concre 
JJf estas co 
J t r i a cedeen 
"ar a8í la neu 
¿0S situados 
í ue ff 
l e r o ^ ' a faer 
^ com« ra,tar 1 C S ^ b a e i i 
respondí 
6tla crisis c 
i'oa S ^ n a s q . 
E n la qu  
responsables de un delito uj! 
contra el l i b r e ejercicio del Í 00 
t i vo . rfl| 
Como se r e c o r d a r á , esta e\&i 
basada en el acto realizado ei{" 
no de la R e p ú b l i c a , impidie11^ j^í 
namiento del Parlamento, y i e $ 
i r lo=i diputados a reunirse ' f 
acuerdos a Santo Antao de i-0¡a 
La «Hormiga 0lanCS. 
Se ha comnrobado que la Ap%rJ 
nominada « H o r m i g a Blanca» 0 
asaltos a las tahonas última»10" 
dos en Lisboa. .0 
Se dice que los asaltos los ors ¿ji 
l i a Sociedad para los fines de 
C ^ I C O ! 
^ i S t e ; 
Tiaid 
dCSa< 
lr 4o eft8t dicen 
í 1 ^ id8e0Turq^ 
E b . C A N T A B R O 
D e la guerra europea . 
OFENSIVTDETOS ALIAD 
liS BANDERAS NEUTRALES 
eriódico sueco Dagens Nyhe te r , ór-
$ L partido radical , que es todo, me 
¡ 0 ° a • 0 de la causa inglesa, escribe con 
1103 ^ d e ^ explicación dada por el m i n i s 
iioW0 ^ de fteiaciones Exteriores respec 
t ^ J p l e o de banderas neutrales: 
10 a 6 ap l i cac ión de Ingla ter ra ha de pro 
•adesde luego, en los p a í s e s neutrales 
*l"Cl'' fo e ind ignac ión . Esperamos que és 
r e n d i c i ó n de la c iudad, ai los f a e r t e s í de 
los Dardacelos son tomados por los alia-
dos. 
Consecuente con esta o p i n i ó n , ha impe-
dido el anuncio y p u b l i c a c i ó n por la pren-
sa de la proclama de E n v e r - P a c h á . 
cuentren en Ingla ter ra igua l cantes 
t0S*n mies la in t e rp re t ac ión que las auto 
^ ¿ ¡ ¡ i n g l e s a s han hecho conocer a los 
r f r rnos neutrales ha de aparecer en todo 
^ ^sereno como ind igna de Ing la te r ra 
• ^ d d o sobre la manera de obrar de I n 
•Lrra ha de ser duro; primeramente, por 
9 da pruebas de una c o b a r d í a que sólo 
9ue se observa en la soberbia n a c i ó n 
f l . y segundo, porque ello, ta l y como 
¿ cosas, deja en ma ' lugar el derecho 
f "las naciones pequeñas , cosa que no pod ía 
rarse del pa í s que pretende ser el espe-
d í defensor de esos pueblos. ¿ E i posible 
los mismos ingleses no pudieran com-
- jer io vergonzoso que es que una nave 
V teneciente a una n a c i ó n q'ie desde hace 
^ pasa por ser la dominadora en el mar, 
fi9la hQra del peligro abjure de su naciona-
Mad y 8 6 s '^ve ^ 0 r me<'10 ^e ía miserable 
mentira, arbolando la bandera de una na 
0 iex t ra i1aH^0 hny en e*t0 a l9 ° 9«« 
a un inglés amante del honor?* 
$ periódico de Stokolmo D;igb!ad, órga-
^ d e los conservadores, escribe con respec-
to al abuso que hace Ingla ter ra de las bañ-
aras neutrales: 
«Podrió creerse que los neutrales h a n re 
10do y a bastantes cargos que soportar de 
ambos bandos beligerantes y que t e n í a n de 
^ recho a l respeto debido a s u bandera, por lo 
menos para que uno de los combatientes no 
^convirtiera en u n instrumento de lucha, 
fin consideración al abuso y a los peligros 
i Uredos a que con esto quedan expuestos los 
intereses de los neutrales, para los cuales 
Lraya antes la n a v e g a c i ó n por el mar bas-
[tanie molesta y peligrosa. 
Varios importantes armadores de buques 
[ie Noruega, entre otros el presidente de la 
o c i a c i ó n de armadores de buques de Qris-
nia, s e ñ o r Detlef Simonsson, hace cons 
que indudablemente todo el gremio de 
amadores noruegos ha de mostrarse des-
atento de que una potencia beligerante 
pueda e n a r b o l a r legalmente la bandera de 
país, lo que debiera ser m á s bien con-
c o m o u n abuso.» 
se deeiM 
a en ferenoi»11 
porta?411 
.dücw1 
POR T E L É G R A F O Y T E L E F O N O 
La legión garibaldina. 
Telegrafían de P a r í s que l a l eg ión ga 
ribaidioa que servia en las filas de l e jé r -
:ito francés, está disuelta. 
, medida tiene por objeto pe rmi t i r a 
i voluntarios que tan heroicamente pe-
an en Francia, volver a su p a í s , pa ra 
«riamediatamente incorporados a sus re-
[imientos respectivos. 
A pesar de estas manifestaciones, el l i 
¡enciamiento de la l eg ión e s t á siendo ób-
lete de comentarios, r e l a c i o n á n d o s e este 
techo con las futuras decisiones que po-
ma tomar Italia. 
be añade que la d i so luc ión de la leg ión 
"Tibaldina, se debe a instrucciones da-
ipor el ministro de l a Guerra, i g n o r á n -
ie las razones por que se ha ordenado. 
, Lo3 legionarios s e r á n licenciados suce-
ívameute, en especial aquellos que deben 
wporarse bajo la bandera de su p a í s 
le origen. 
Las tentativas sobre Ossovietz. 
& J? v i c i a s llegadas de San Petersbur-
Itnn qae 8ieie C a r p o s de e jé rc i to ale-
'anes que operan en la r e g i ó n de Kozno, 
* l u c i d o s a emplear una t á c t i c a 
aeiensiva cerca de l a frontera. 
en que las fuerzas alemanas que 
i do reducir a Ossovietz han aban-
to BUS tentativas y se hal lan en re t i -
os retirada del ú l t i m o de los e jé rc i tos 
omdenburg en la Polonia del Norte, 
K? i unico que trílt¡aba de mantener 
Ditiv 1? 0 íe i l8 iva '8eña la ed ta^aso de-
*tw Ü todG8 108 esfuerzos alemanes 
^nmadoa a bat ir a los rusos que ha-
lavadido la Prusia or iental y que 
lzan siempre la fortaleza de Possen 
Austria cede Trentino. 
¡ r y ^ d a m dicen que las noticias re-
CDianij111* ^ b ' a u del rumor que ha 
S e ^ Biii-ovvr ha conseguido de 
alia. a8:a algttna8 concesiones a 
en concreto no se sabe en q u é 
AIUJÍ"1 e8tia8 concesiones, se asegura 
¡S » •C?(ie el Tren t ino a I t a l i a , para 
asi ia neutral idad de esta na-
&8 simados de Przemysl. 
aíü feci?i(ia8 de San Petersburgo 
81 S r ^ " d o s llegados de Prze-
'% ae h n n que [& de la guar-
erogn» f a faera de combate y que 
ñ . ^ 8 ruertes han ca ído en poder de 
«J1"01.08 d ías , en la fortaleza, han 
ômorni?. , moniciones y esta es-
) 8 r u 8 o s a el h6cho de al f a e « 0 
Mad. e8P0nde ahora con menos i n -
iCen¿aAcrisis de Grecia. 
"'^iil t ,?13*8 qne han jurado el car-
' griego qae forilla111 ei naevo Ga-
'ha 
Desde Viena transmiten el si-
guiente parte oficial, hecho públi-
co por el Estado Mayor del ejér-
cito austríaco: 
«Continúa la lucha activamen-
te_en el frente de la Polonia rusa. 
Los austríacos han ensanchado 
el terreno ganado al Sur de Gost-
lice. 
Nuestras tropas asaltaron una 
trinchera enemiga, cogiendo al 
enemigo 200 prisioneros. 
La artillería austríaca ha con-
seguido éxitos palpables en el sec-
tor de los Cárpatos. 
Hemo^ tomado una importante 
posición, haciendo numerosas ba-
jas íil enemigo, entre ellas 300 
prisioneros. 
También cogimos muchos per-
trechos y material de guerra. 
En la Galitzia hay tranquili-
dad. 
Al Norte de Ladworna hemos 
rechazado un avance de los rusos. 
A las nueve de la mañana com-
pareció ante nuestras trincheras 
del Norte de Ladworna un parla-
mentario ruso y manifestó que el 
alto mando del ejército enemigo 
ha dispuesto para mañana empu-
jar hacia las posiciones austría-
cas 1.600 familias, procedentes de 
Kony amne. 
Los rusos recurren a estos ex-
tremos por serles imposible llegar 
a las líneas ausiriacas. 
Según lo previsto en las leyes 
de la guerra, el enemigo ha debi-
do pedir un armisticio, y como su 
conducta quebranta el deber de 
los beligerantes, nuestras tropas 
rechazan el avance de los rusos 
sin ninguna consideración.» 
Exitos ingleses. 
^ De Londres dicen que se ba rec ibido dp 
fil Cabo UL, comunicado oficial del coronel 
Deventer, anunciando que los ingleses 
ban tomado el campo enemigo de Navas, 
situado a 10 mil las a l Norte de Ukamas . 
T a m b i é n se han apoderado de g r a n can-
t idad de municiones, aprovisionamientos 
y ganados, sin que hayan tenido que l a 
mentar p é r d i d a a lguna. 
Navas e s t á situada en la parte monta 
ñ o s * de Rielfouley, en la col ina alemana 
del Suroeste de Afr ica , y a 200 k i l ó m e t r o s 
al Nor te del r í o Orangei y de l a f rontera 
de E l Cabo. 
¿Hacia la intervención? 
De Roma comunican que en los C í r c u l o s 
pol í t icos se af i rma que la e l e c c i ó n defini-
t i v a de I t a l i a entre l a i n t e r v e n c i ó n o ¡a 
neut ra l idad es completamente indepen-
diente de l a ac t i tud de Grecia o de Ruma-
n í a . 
E n tanto que la i n t eg r idad de l Imper io 
otomano ha sido garantizada, I t a l i a p o d í a 
contentarse con la esfera de acc ión que 
e l la pose í a en A d a l i a ; pero a la hora ac-
tua l se considera necesario r e i n v i d i c a r 
una parte m á s «.mplia en el reparto, y se 
reconoce que la c o o p e r a c i ó n con los a l ia 
dos es el sólo medio de a d q u i r i r l a . 
A juzgar por varios s í n t o m a s compro-
bados en Atenas, estos ú ' t i m o s dias, se 
cree en el minis ter io de Negocios E x t r a n -
jeros, que ¡a neut ra l idad de I t a l i a no du-
r a r á mucho t iempo. 
No es el «U 20», sino el «U 12». 
E l Almiran tazgo i n g i é s ha publicado 
una nota dando cuenta de que el subma-
r ino a l e m á n ú ' t i m á m e n t e bandido es el 
U12 j no el U 20, como en u n p r inc ip io se 
Creyó . 
Desde San Petersburgo tele-
grafían el siguiente jjarte oficial 
publicado por el Cuartel general 
del ejército ruso; 
«En la región de Seharck los ru-
sos cogieron a los turcos dos ca-
ñones. 
El enemigo huyó, abandonando 
en su retirada tres camiones mili-
tares.» 
Nuevo procedimiento defensivo 
De San Petersburgo dicen que los ale-
manes emplean u n nuevo procedimiento 
para defender sus t r incheras. 
Cuando los rusos les atacan der raman 
sobre ellos pez b i rv iendo y les causan he-
ridas verdaderamente horribles. 
El plan de Hindenburg. 
De la capi ta l del Imper io ruso radiotele-
g r a f í a a que el e j é rc i to del general von 
Bülow, que estos d í a s bombardeaba la 
plaza de Oaowiecz, ha emprendido la r e t i -
rada hacia el in te r io r de Rusia. 
Esto demuestra que e l p lan de Hinden-
b u r g ha fracasado. 
Combate en Plandes. 
Comunican de Amsterdam que, a pesar 
del mal t iempo, se ha entablado de nuevo 
u n combate en las dunas de Fiandea, j u n -
to al mar. 
E l combate es v i o l e n t í s i m o y se oye un 
c a ñ o n e o incesante. 
io.e 
Los alemanes quieren recobrar las t r i n 
í e T o r í ? 6 ^ 0 consti tuido en la BÍ- cheras que han perdido en estos ú l t i m o s 
• : d:ías y l u c t i a i 1 con verdadera fu r ia . 
y Guerra, mis-1 Refuerzos a una flota, 
^ioa Extra • I •^tenas d*11 cuenta de que ha sido 
i t i ^ h nació T0™ ^ •̂ Zoog^P1108- • reforzada la i lota a l iada que opera en el 
' Golfo de Xeros . 
Dos acorazados ingleses, del t ipo del 
Queen Elisabeth, el m á s poderoso navio 
de guer ra , se han unido a la escuadra para 
proseguir el bombardeo de los Dardane-
los. 
Huyendo de Constantinopla. 
H a n llegado a Budapest 40 famil ias de 
otros tantos oficiales alemanes que esta-
ban en Constantinopla, y que han salido 
de esa p o b l a c i ó n tu rca ante el temor de 
un posible bombardeo de ella por las flo-
tas aliadas, si é s t a s logran forzar los Dar-
danelos. 
Un «zeppelín» sobre Dunkerque. 
Par t ic ipan de Dunkerque que un «zep-
pe l íu» p a s ó de nuevo sobre esa p o b l a c i ó n 
con rumbo a Calais. 
P S T C » Mr? A . E t e t l k i í s . ¥t6lV S ' £lal<iari8. 
^ c c S ^ a t i s . 
ií - ^ S n ^ 1 1 6 8 ' Dr- Bal tazi . 
•>arlntddeSaCUerd<>. 
' f e 0 e n ^ T ^ K 1 1 6 ^ ACE,LTÚA EL C c i 0 r de ív , Ta?bat-Bey, minis t ro 
Ŝ^̂^̂^̂^ y E / v e r - P a c h á . 
¿^5, S ^ q a ? T u r q u í a resista 
^ - e i l S ^ ? hasta combatir , si 
PO? BU • mismas de Cons-
Parte' Taabat-Bey aconseja l a 
Los c a ñ o n e s de los fuertes h ic ieron a l -
gunos disparos, s in alcanzarle. * 
U n fuerte v ien to que se l e v a n t ó de i m -
proviso, o b l i g ó a l d i r i g ib l e a v a r i a r de 
rumbo y vo lve r a l punto de destino. 
Ingenieros fugados. 
Varios ingenieros franceses que estaban 
en Trevisonde, lograron fogarse, y des-
p u é s de bastantes penalidades, lograron 
llegar a Odessa. 
E n esta plaza rusa fue ion m t i y agasa-
jados 
Inspección de prisioneros. 
Comunican de Marsella que e s t á en esa 
p o b l a c i ó n el an t iguo prefecto da P a r í s , 
M . Lepine . 
N i Gobierno f r a n c é s le ha conferido el 
encargo de examinar los depós i t o s de p r i -
sioneros alemanes. 
E n breve s a l d r á M . Lepine para C ó r c e g a 
en cumpl imien to de su m i s i ó n . 
Los italianos en Tripolitania. 
E n Roma se han rec ibido noticias de u n 
combate sostenido por los i tal ianos en T r i -
po l i t an ia cont ra los rebeldes. 
Las noticias proceden de Be rghaz i . D i -
cen que los i tal ianos se batieron en Chei-
saf, con fuertes contingentes enemigos, 
los que fueron derrotados. 
Los rebeldes dejaron sobre el terreno 
159 muertos y numerosos heridos. 
Las bajas de los i tal ianos fueron: u n ofi-
c ia l y tres soldados, muertos; dos oficiales 
' y cuatro soldados, heridos; 20 soldados i n -
" d í g e n a s muertos y 60 heridos. 
Nuevo fuerte averiado. 
T e l e g r a f í a n de Atenas que c o n t i n ú a el 
bombardeo de los fuertes de los Darda-
nelos. 
L a escuadra al iada ha reconcentrado 
sus fuegos sobre el fuerte M a í d o s , el cual 
ha sido destruido en parte. 
E l fuerte M a í d o s e s t á si tuado on la costa 
europea, entre las dos comprensiones de 
los Dardanelos, a tres o cuatro k i l ó m e t r o s 
de K i i i d Bahr . 
lili 
El parte oficial publicado por 
el Grobierno francés a las 3,40 de 
la tarde, dice así: 
«Los ingleses se han apoderado 
de 2.600 metros de trinchera ante 
Neuve Chapelle. 
También se apoderaron de un 
puente, e hicieron progresos ha-
cia Aubers. 
Asimismo progresamos en la 
orilla del bosque de Piez. 
La artillería alemana ha dispa-
rado poco. 
En el resto del frente, ní?tda que 
señaJar.» 
Cómo se decidió el ataque. 
Dicen de Londres que en los Centros 
bien informados se a t r i b u y a a l minis t ro 
de Hacienda, L l o y d George, el m é r i t o de 
baber hecho desaparecer las ú l t i m a s du-
das que e x i s t í a n sobre e l p r o y e c t o de ata-
que a los Dardanelos. 
O c u r r i ó durante la v i s i t a que hizo a Pa-
r í s para concertar los acuerdos con los 
ministros de Hac ienda de F r a n c i a y Ru-
sia, durante c u y a entrevis ta se formo defi-
n i t ivamente su o p i n i ó n , que se fort if icó en 
las conversaciones que sostuvo con mon-
sieur D e l c a s s é . 
Cuando l a c u e s t i ó n se puso sobre e l ta-
pete por el Consejo de minis t ros de Ing la -
cerra, L l o y d George expuso las razones 
e c o n ó m i c a s que jus t i f i caban l a t en ta t iva , 
en tanto que sir E . G r e y desarrol laba las 
d i p l o m á t i c a s en i g u a l sentido.' 
A las objeciones t radic ionales sacadas 
de la super ior idad d e l t i r o de los fuertes 
de los Dardanelos sobre la a r t i l l e r í a , de los 
buques de guer ra , o p i n ó el a rgumento 
irrefutable ofrecido por A l e m a n i a , con los 
é x i t o s sorprendentes obtenidos aJ comien-
zo de la gue r ra contra los fuertes de Bél-
g ica . 
Los c a ñ o n e s de 280 y 805, s in hab la r del 
famoso 420, han sido capaces de r e d u c i r a 
escombros los fuertes belgas, demostran-
do def in i t ivamente que n i n g u n a fortaleza 
puede resistir cuando es. atacada por fuer-
zas de cal ibre superior a los c a ñ o n e s que 
la defienden. 
A ju ic io de l m i n i s t r o de Hac ienda i n -
g l é s , la suerte de los Dardanelos h a b r í a 
sido decidida en NatniLT y Amberes . 
Estos argumentos p rodu je ron bu efecto 
y el ataque fué dec id ido . 
Felicitación merecida. 
E l a lmi ran te i n g i é s , comandante de la 
escuadra aliada, ha fe l ic i tado al coman-
dante y t r i p u l a c i ó n del Oaulois , por su 
br i l lan te p a r t i c i p a c i ó n on las operaciones 
de los Dardanelos. 
Los ministros turcos. 
Dicen de Bucarest que se a c e n t ú a e l 
desacuerdo entre G u r r e z - P a c . h á , min in t ro 
de la Guerra, y Zalaat-Bey, m i n i s t r o del 
la te r ior . E l p r imero dice que debe reais-
tirse a todo t rance, aun c u a i w í o sea preci -
so l legar a combat i r en las m i smas calles 
de Constantinopla: en cambio, el segundo 
dice que si los fuertes de los Dardanelos 
son tomados por los aliados, d i 3be r end i r -
se l a p o b l a c i ó n . 
Un complot 
U n despacho de Cons tan t inop la dice 
que la po l ic ía ha d e s c u b i e m u n complo t 
t ramado contra Enve r -Pachá . : , en el que 
figuran numerosos oflciaie» y í i o m b r o s po-
l i i icos . Muchos han sido arreistados, en 
c o n t r á n d o s e l e s varios documentos . 
L a dimisión de Veníz.elos. 
Comunican de Sof ía que l a d i m i s i ó n de 
Venizelos c o n t i n ú a s i e n á o e l 'ieraa de to-
das las conversaciones. Se c reo que la re-
t i r ada del hombre m á s p o p u l a r de Grec ia 
es c u e s t i ó n de dia% y que en b reve v o l v e -
r á a fo rmar Gobierno. 
Las reservas búlgaras. 
T a m b i é n dicen de Sof ía que todos los 
oficiales pertenecientes a las reservas h a n 
recibido la orden de reuni rse i nmed ia t a -
mente a sus regimientos, comenzando p o r 
u n p e r í o d o de in s t rucc ión , que du ra r á seis 
meses. 
Aviador alemán prisionero„ 
E n el convoy de heridos alemanes que 
ha llegado a T o l ó n se encuent ra u n a v i a -
dor a l e m á n que r e a l i z ó en los meses de | 
agosto y septiembre ú l t i m o s impor t an t e s 
viajes a é r e o s sobre P a r í s . 
En Rusia. 
Comunican de San Petersburgo que los 
alemanes han sufrido impo r t a n t e » p é r d i -
das en una t en ta t iva a l Sur de D r o b i n . 
Los alemanes avanzaron sobre l a pobla-
c ión de Vrogotsine, s iendo obligadofl por 
los rusos a retirarse, d e s p u é s de suf r i r 
p é r d i d a s enormes. 
Los aviadores rusos h i i i t oper ado con 
é x i t o sobre Schthontchine y StavViRk. 
T a m b i é n se verif icaron, combatns cerca 
de la p o b l a c i ó n de M o c a b a » . 
A l Nor te de l a P i l i t za , e l l uga r t e i iente 
Koss i t sky ha practicado u n reconocimien-
^to, cogiendo l i ametral ladoras enemigas. 
| En los Cárpatos. 
i S e g ú n u n despacho de San Petersburgo 
; ampliando el comunicado del Gran Estado 
j Mayor , en los C á r p a t o s han sido cogidos 
j prisioneros el comandante de un batalló. '! 
del regimiento 29 a u s t r í a c o , ocho oficiales, 
u n m é d i c o y tres c o m p a ñ í a s . 
Un combate en las Dunas. 
Comunican de Amste rdam que el do-
mingo ú l t i m o c o m e n z ó un importante ca-
ñ o n e o . L a lucha c o n t i n u ó en las Dunas, 
entre u n g r a n temporal de nieve. 
E l Zar en Finlandia. 
Dicen de Tsarskofe-Selo que el Empera-
dor ha salido para Helsingfors. 
E l contrabando en los Estados 
Unidos. * 
Comunican de New-York que en los re-
conocimientos practicados a bordo de los 
buques alemanes surtos en el puerto, se 
ha encontrado u n nuevo c a ñ ó n lanzator-
pedos, fabricado en B r o o k h y n . 
Sobre este reconocimiento se gua rda 
gran reserva. 
De Norddeich transmiten el si-
guiente parte del Gran Cuartel 
alemán: 
«Las tropas inglesas atacaron 
ayer las posiciones alemanas cer-
ca de Meuve Chatelle, logrando 
penetrar en el pueblo por varios 
sitios. La lucha continua. 
Cerca de Giveuchy fué recha-
zado un ataque inglés. 
En la Champaña los franceses 
dieron dos ataques, consiguiendo 
llegar a la extremidad de las po-
siciones del bosque al Este de 
Souain, pero ante la ofensiva ale-
mana tuvieron que retirarse con 
grandes pérdidas. 
En los Vosgos se ha reanudado 
la lucha cerca de Reichsacker-
Kopf. 
Al Oeste de Se re je los alemanes 
han capturado a 600 prisioneros 
rusos y han cogido seis cañones y 
dos ametralladoras. 
El nuevo intento de los rusos de 
forzar el camino al Sur de Augus-
tow ha terminado con el aniquila-
miento de las tropas rusas que lo 
intentaron. 
En la batalla librada al Norte 
de Ostrolenka han conseguido los 
alemanes la victoria, apoderán-
dose de seis oficiales y 9 ' 0 solda-
dos rusos y ocho ametralladoras. 
En los ataques al Norte y al 
Noroeste de Prasmuzc ban hecho 
los alemanes nuevos progresos. 
En la lucha al Noroeste de No-
we-Miostr hicieron los alemanes 
más de 600 prisioneros. 
Según un comunicado del Al-
mirantazgo británico, el submari-
no echado a pique por el destró-
yer «Oriel» no es el «U-12», sino el 
U-20». 
Parece confirmarse que de los 
18 tripulantes que llevaba se han 
salvado 10.» 
Contra la «Entente» francoitaliana 
S e g ú n comunica u n despacho de Roma, 
que en Franc ia se habla de u n p r ó x i -
mo cambio en la p o l í t i c a i t a l i ana y que 
al mismo t iempo se ha hecho c i r cu la r en 
I t a l i a l a not ic ia de una enemistad con 
Franc ia . 
Se dice t a m b i é n que unos agentes ger-
manóf i los h a b í a n susurrado que el cuerpo 
de e x p e d i c i ó n enviado a Bizar te para los 
Dardanelos, ha sido destinado a Gic i l i a y 
a L i b y e . T a m b i é n dicen dichos agentes 
que se quiere hacer creer que d e s p u é s de 
la v is i ta de M . G i o u t l i , h a b í a cambiado 
completamente l a po l í t i ca , hablando de 
una neu t ra l idad absoluta. 
Crédito parala guerra. 
Dicen de B e r l í n que en una ses ión cele-
brada en el Reidrs tagh, el secretario del 
Tesoro p ú b l i c o m a n i f e s t ó que tanto los d i -
putados como l a Comis ión nac iona l deben 
estar dispuestos a entregar l a suma nece-
saria hasta el final de la guer ra . 
A c o n t i n u a c i ó n p i d i ó u n c r é d i t o de diez 
m i l mil lones, con c u y a can t idad se cree 
que h a b r á bastante para las atenciones de 
a c a m p a ñ a hasta fines de l o t o ñ o . 
Hizo constar e l secretario que l a fuerza 
de Alemania e s t á asegurada, porque se 
basa en el resultado del esfuerzo y de l a 
o p i n i ó n general . 
Orden de clasificación. 
Comunican de Londres que L l o y d Geor-
ges ha dispuesto que se haga una v i s i t a 
de i n s p e c c i ó n a las f á b r i c a s y tal leres de 
maquinar ia , con objeto de fiscalizar las 
quese hal len en condiciones de cons t ru i r 
con destino a l a guer ra . 
Las f á b r i c a s que e s t é n en las condicio-
nes necesarias s e r á n embargadas. 
E l tifus. 
Dicen de Roma que entre los soldados 
que forman la g u a r n i c i ó n de V e r o n a se ha 
declarado l a epidemia t í f ica. 
Diar iamente ocurren de 20 a S6 invas io-
nes. 
A trabajar. 
T a m b i é n dicen de Roma que las au to r i -
dades a u s t r í a c a s del T r e n t i n o han-obliga-
do a las mujeres y a los n i ñ o s a t raba jar 
en las labores del campo. 
Se reanuda el fuego. 
Otras noticias de Roma dicen que \ m 
buques de l a escuadra al iada, especial-
mente los franceses, han reanudado e l fue-
go contra los fuertes de los Dardanelos. 
L a niebla impide conocer e l resultado 
del bombardeo. 
11 fuego ha sido concentrado cont ra las 
posiciones turcas del monte El ias . 
El Zar. 
Desde San ¡Pe te rsburgo comunican que 
el Zar ha visi tado algunos grandes bu-
ques de la escuadra y la fortaleza m i l i t a r 
de Swesdnrg. 
Las tropas inglesas. 
U n radioerraraa de Carna rvon c o m u n i -
ca que el Ward Office ha publ icado una 
nota diciendo que el 4 0 Caerpo de e jé rc i to , 
apoyado por uno de indios, a v a n z ó a y e r 
u n k i l ó m e t r o en u n frente de 1.800 me-
t ros . 
Los aviones b r i t á n i c o s tomaron par te en 
la lucha , consiguiendo des t ru i r el empal -
me del f e r roca r r i l Cour t r ay -Mening . 
tos para tomar par te en las operaciones 
del doudngo. 
E l acto d e b i ó de l levarse a cabo sin n i n -
guna d i f icu l tad , pues en l a Jun t a munic i -
p a l del Censo no se tuvo no t ic ia de tras-
torno n i p e r t u r b a c i ó n de n i n g u n a clase. 
De desear es que el domingo se desenvuel 
van todas las operaciones encomendadas 
a las Mesas con i g n a l fac i l idad, sin entor-
pecimiento de n i n g ú n g é n e r o . 
Adver t imos a los presidentes de las Me-
sas que el acta levantada ayer y los talo 
nes de los interventores deben c o n s é r v a -
los en su poder hasta el domingo p r ó x i m o . 
En este d í a u n i r á n estos documentos a los 
d e m á s DOCUMENTOS ORIGINALES que han 
de r e m i t i r a l a presidencia de l a Jun t a 
munic ipa l del Censo. 
Pa r a el d o m i n g o . 
Sabido es que el domingo venidero, 14 
del actual, se c e l e b r a r á n las elecciones 
provinciales correspondientes a l presente 
a ñ o . 
Pues bien, cuantos con c a r á c t e r oficial 
componen las Mesas, esto es, los presiden-
tes y adjuntos de los colegios o secciones 
electorales, t e n d r á n m u y en cuenta que la 
labor a ellos encomendada por l a l ey es 
s enc i l l í s ima si proceden sin precipi tacio-
nes. Con sólo u n poco de orden, las opera-
ciones de ese d í a i r á n d e s l i z á n d o s e suave 
y t ranqui lamente , l l e g á n d o s e a s í a l escru-
t in io de las secciones sin cansancio n i fa-
t iga . De este modo, la d o c u m e n t a c i ó n se 
l l e n a r á y firmará s in inconveniente, y to-
dos cuantos componen las Mesas h a o r á n 
cooperado eficazmente a la mi s ión que la 
ley les conf ía en tales momentos. 
Así , pues, a las siete de la m a ñ a n a del 
domingo c o n c u r r i r á n a l colegio electoral 
el presidente y los adjuntos, r e c i b i r á n las 
credenciales que presenten los in te rven-
tores, a quienes p o s e s i o n a r á n de sus car-
gos, y a c o n t i n u a c i ó n e x t e n d e r á n l a opor-
tuna acta de quedar const i tuida l a Mesa, 
teniendo en cuenta lo establecido en los 
a r t í c u l o s 38 y 39 de la l e y electoral. De 
esta l e y h a b r á u n ejemplar en cada sec-
c i ó n . 
A las ocho en punto de l a m a ñ a n a co-
m e n z a r á la v o t a c i ó n , que s e g u i r á sin i n -
terrumpirse hasta las cuatro de la tarde, 
en que se p r o c e d e r á a l escrutinio, y , una 
vez terminado, se q u e m a r á n las papeletas 
e x t r a í d a s de la urna, excepto aquellas a 
que se hubiesen negado val idez o que ha-
y a n sido objeto de r e c l a m a c i ó n , las cua-
les s e r á n rubr icadas por los adjuntos e i n -
terventores, se u n i r á n a l a- ta y se archi-
v a r á n con ellas. Las Mesas electorales 
d e b e r á n tener m u y en cuenta lo estable-
cido en los a r t í c u l o s 40 a l 44 de la l ey que 
regu la el procedimiento electoral, seña -
lando los t r á m i t e s y g a r a n t í a s necesarias 
para l a l ib re emis ión del voto, y procura-
r á n atenerse a los preceptos establecidos 
en tales a r t í c u l o s para que con toda lega-
Idad se v e r i f q u e l a e lecc ión . 
El resultado del escrutinio se p u b l i c a r á 
inmediatamente, fijando a la puerta de 
cada colegio la ce r t i f i cac ión del n ú m e r o 
de votos obtenido por cada candidato. 
Seguidamente se firmará por e l presi-
dente, los adjuntos e interventores el acta 
de la ses ión, que c o m p r e n d e r á todos los 
extremos enumerados en e l a r t í c u l o 46 de 
la repetida l ey . 
Tan to estas notas, como las que publ i -
quemos m a ñ a n a s á b a d o , deben recortar-
as y guardar las en su poder los presiden-
tes, adjuntos e interventores de las Mesas. 
El las p o d r á n auxi l ia r les en las labores 
electorales en que han de in t e rven i r y les 
f ac i l i t a r án , por l an to , el t rabajo que ha 
de pesar sobre ellos el domingo, el cual 
trabajo repetimos que es suave y m u y 
hacedero g u a r d á n d o s e en él el orden que 
hemos recomenda lo . 
L O S R E Y E S EN S E V I L L A 
POB TELÉFONO 
M A D R I D , 11 .—Telegra f í an de Sevi l la 
que ha llegado el s e ñ o r J u n o y para asis-
t i r a la i n a u g u r a c i ó n de la ba r r i ada obre 
r a en la H u e r t a del Fra i le . 
Los Reyes dedicaron la m a ñ a n a a acom-
p a ñ a r a la princesa de Salm-Salm a que 
v i s i t a ra el A l c á z a r . E l Rey p a s e ó en auto-
m ó v i l con la princesa. 
Hace dos d í a s que e s t á enferma la i n -
fanta d o ñ a Luisa 
Los infantes don Alfonso y d o ñ a Bea-
t r i z p a s a r á n en Sevi l la la Semana Santa. 
H a n llegado el conde de Maceda, el 
m a r q u é s de V i l l a m a y o r y los duques de 
T a r a n c ó n y Bivona, para tomar par te en 
el t i r o de p i c h ó n . 
intento de suicidio. 
P r ó x i m a m e n t e a las diez y media de la 
noche i n t e n t ó poner fin a su v i d a , toman-
do para ello una d i so luc ión de a r s é n i c o , 
el maestro encuadernador Pedro G a r c í a 
E l i cegu i , de 50 a ñ o s de edad, casado y con 
domic i l io en el segundo piso de la casa 
n ú m e r o 8 de la calle A l t a . 
E l m é d i c o s e ñ o r A l m i ñ a q u e d ió un con-
traveneno a l paciente, logrando hacerle 
reaccionar algo. 
E n l a casa donde o c u r r i ó el suceso se 
personaron el juez de guard ia s e ñ o r Pe-
dregal , el actuar io s eño r Escobio y el fo-
rense s e ñ o r Pelayo. 
A pesar de las insistentes preguntas que 
el Juzgado hizo a Pedro G a r c í a , é s te no 
r e v e l ó los m ó v i l e s que le h a b í a n impulsa-
do a suicidarse, como tampoco c u á n d o y 
d ó n d e a d q u i r i ó e l a r s é n i c o . 
Pedro G a r c í a se l im i tó a decir, a cuan-
tas preguntas se le h ic ie ron . 
—iCosas de la v ida ! 
eos de sociedad. 
Procedente de Bi lba o l l egó anoche a esta 
capi ta l don A g u s t í n Pombo I b a r r a , acom-
p a ñ a d o de su d i s t ingu ida esposa. 
L a l o t e r í a . 
M A T E R I A E L E C T O R A L 
EL flCTO DE fl?ER 
S e g ú n oportunamente anunciamos, a y e r 
so cons t i tuyeron los presidentes y adjun-
tos de las Mesas electorales en los sitios 
designados para colegios o secciones, re-
cogiendo los primeros los talones de los 
interventores designados por loa candida-
POR TELÉGRAFO 
M A D R I D , 11.—En e l sorteo celebrado 
h o y ban salido premiados los n ú m e r o s si-
guientes: 
Con 250.000 pesetas: 399, B é j a r y Valen-
cia . 
Con 100.000 pesetas: 7 619, Jerez. 
Con 60.000 pesetas: 4 835 Bi lbao . 
Con 6 000 pesetas: 4 750. Jerez; 9.023, No-
velda; 7.437, Granada; 4.170, Barcelona; 
6 501, M a d r i d ; 9.897, Mar to- ; 2.783, Barce-
lona; 11 563, Cartagena; 16.927, Barcelona; 
12.222, Barcelona. 
E s t á n premiados con 3.000 pesetas los 
n ú m e r o s anter ior y posterior a l premio 
pr imero , con 2.500 los del p remio segundo 
y con 1.760 los del tercero. 
Ademas e s t á n premiados con 800 pese-
tas los 99 n tmeros restantes de l a centena 
de l premio m a y o r . 
E N BILBAO 
E l tercer premio 
B I L B A O , 11.—Hoy se ha visto favoreci-
da nuestra v i l l a con un premio de a lguna 
imnor tanc ia . 
E n el sorteo verif icado esta m a ñ a n a en 
M a d r i d c o r r e s p o n d i ó a l n ú m e r o 4 835 el 
tercer premio, consistente en 60.000 pe-
setas. 
E l n ú m e r o premiado fué expendido en 
l a A d m i n i s t r a c i ó n de lo t e r í a s n ú m e r o 6, 
instalada en la lonja n ú m e r o 4 de la calle 
de l a Esperanza, y c u y a propie ta r ia es la 
s e ñ o r a v i u d a de Acha . 
F u é vendido, en d é c i m o s sueltos, por e l 
ambulante de d icha A d m i n i s t r a c i ó n , Ca-
s imiro D i é g u e z Cas t años , m á s conocido 
por el apodo de «El T u b e r o » 
Este nos ha manifestado q u é d e l o s d é -
cimos expendidos, solamente recuerdaha-
ber vendido uno a un oficinista l lamado 
J o s é Calvo y otro a u n tabernero a quien 
conoce por el nombre de « T r a b u c o » y que 
tiene su establecimiento en el muel le de 
I b e n i . 
Dicha A d m i n i s t r a c i ó n no es la p r imera 
vez que se ha l l a favorecida por l a suerte, 
pues v a la h a n correspondido u n p r ime r 
premio y dos o tres segundos o dos ter-
ceros. 
LOS E X P L O R A D O R E S 
La HsamOIea nacional 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 11.—En el Idea l Ret i ro se ha 
celebrado esta m a ñ a n a l a ses ión inaugu-
r a l de la Asamblea nacional de explora-
dores. 
P r e s i d i ó e l duque de San Pedro de Ga-
la t ino y asistieron delegados de todos los 
Comi tés provinciales . 
El presidente m a n i f e s t ó que los trabajos 
de la Asamblea se d i v i d i r á n en dos par-
tes: en l a p r imera se d i s c u t i r á la d i m i s i ó n 
de l Comité nacional , y en la segunda las 
d e m á s cuestiones de t r á m i t e . 
Seguidamente se p r o c e d i ó a l a presen-
t a c i ó n de credenciales por par te de los 
delegados de provincias, y cuando te rmi-
n ó y fué const i tu ida la Asamblea, el s eño r 
I r ad ie r hizo uso de la palabra para exp l i -
car las causas de su d imi s ión . 
Su discurso, repleto de citas y detalles, 
no t e r m i n ó en l a ses ión de l a m a ñ a n a y 
q u e d ó en el uso de la palabra para por l a 
t a rde . 
A las tres se vo lv ió a r e u n i r la Asam-
blea, y el s e ñ o r I rad ie r t e r m i n ó su dis-
curso. 
Se a c o r d ó no a d m i t i r la d i m i s i ó n a l pre-
sidente del C o m i t é , s eño r duque de Ta-
mames. 
Los señores Ruiz de Gr i j a lba y M a r t í n e z 
Amales hablaron para protestar de que 
se hubiesen t r a í d o a la Asamblea chismes 
y cuentos. 
E l presidente o r d e n ó que los explora-
dores que estaban formados en l a Asam-
blea salieran del local para que no presen-
c ia ran las divisiones entre sus jefes. 
E l s e ñ o r G a r c í a Molinas p r o t e s t ó de los 
conceptos expuestos por el s e ñ o r I rad ie r 
y és te rect if icó, diciendo que h a b í a cum-
p l ido siempre con su deber y que no con-
testaba a los cargos del s e ñ o r G a r c í a Mo-
linas por que entre ambos estaba plan-
teada una c u e s t i ó n personal. 
E l duque de l a Vega p r o n u n c i ó brevse 
frases para aconsejar a todos los tempe-
ramentos de cordura , y por ú l t i m o , el se-
ñ o r Ruiz de G r i j a l b i h a b l ó en nombre de l 
duque de Tamames para decir que és te 
só lo r e t i r a r í a su d i m i s i ó n si la re t i raban 
los d e m á s miembros del Comi t é . 
Se s u s p e n d i ó la ses ión hasta m a ñ a n a -
Mermeladas e s t i l o ing lés , Rafael Ulecia . 
L o g r o ñ o , 
A n u n c i o s . 
L a mejor y m á s barata do las aguas de 
mesa. 
P í d a s e en farmacias, d r o g u e r í a s y r^s-
taurants . 
GarFafoE.93 ds 5 l i t ros á p í e a t a e 1,10. 
Francisco Set ién. 
Especialiita en enfermedades de 2a nar i s 
garganta y oídos. 
Comal ia : De nueve á ana y de dos i s s í i , 
B L A N C A , 4S. p r imera 
Saturnino Regato. 
Especalidad en enfermedades de l a p i e l 
y v í a s ur inar ias . Inyecciones in t raveno-
sas del 606 y de l 914. 
Consulta todos los d í a s laborables, de 
once y media a una , 
A L A M E D A P R I M E R A , 10 T 12. 
Julio Cortiguera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
S A N FRANCISCO, N U M . 31 
Teléfono 629 
de JUANA ALBERDI 
Se l i m p i a a l seco y se t i ñ e toda clase 
de prendas en todos colores.—Lutos y l i m -
piezas en 24 horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Taelleres; calle de San Fernando. Tetéf ws. 
Nota.—Se recogen j entregan las pren-
das a domici l io , mediante aviso.. 
G A R A N T I Z A D O S 
IMPORTACIÓN DIRECTA 
B O N I F A C I O A L O N S O 
P A S E O D E P E R E D A (Muelle), 29. 
Hatillos completos 
para recién nacidos 
" L A NIÑERA E L E G A N T E " 
L E A L T A D , 2 
Santander : f a r m a c i a J i m é n e z , p la -
zue la de l a L i b e r t a d . 
Pepinilos, Var iantes , T * i « a n o 
Alcaparras, Mostaza * r c v i j a i l U 
DOCTOR MENDEZ 
: i : : DENTJSTA ; : : . 
Calle de Colosia, 1, 2.° 
Todo el que necesite estos servicios, en-
c o n t r a r á m u y positivas ventajas acudien-
do a esta Cl ín ica , una de las mejores de 
E s p a ñ a y que debe v is i ta r el p ú b i c o por 
su propia conveniencia. 
T R A B A J O S SELECTOS :: CoZo«/a, 1, 2.° 
: gran safé-reiturut: 
8ESVXCIÜ A LA 0A2TÁ 
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Ateneo de Santander. 
E v a r l s í o S i l i ó . 
E s t a tarde o c u p a r á la t r ibuna del 
Ateneo el notable l i terato don R a m ó n 
de Solano, que leerá un trabajo crit ico 
de la obra de Evaristo Silió y algunas 
p o e s í a s escogidas del malogrado poeta 
m o n t a ñ é s . 
L a lectura e m p e z a r á a las siete de la 
tarde. 
L a E x p o s i c i ó n art í s ' i ca . 
C o n motivo de la lectura que se 
c e l e b r a r á esta tarde en el Ateneo, sólo 
p o d r á visitarse la Expos ic ión a r t í s t ica 
por la m a ñ a n a , de diez a doce. 
M a ñ a n a s á b a d o se rá el ú l t imo día de 
visita públ ica en el Ateneo, pues el 
domingo q u e d a r á clausurada la Expo-
s i c i ó n . 
S e s i ó n musical . 
E l domingo próx imo, a las seis de la 
tarde, se c e l e b r a r á una sesión de mú-
s ica de c á m a r a por los notables artis-
tas Odón Soto (violín) y Gabriel Imaz 
y Dionisio D íaz (pianos). 
Oportunamente se pub l ica rá el pro-
grama de la fiesta. 
Por los repatriados. 
E l B o l e t í n O f i c i a l del miércoles pu-
bica la déc imasép t ima re lac ión de las 
cantidades recibidas en el Gobierno 
c iv i l para la suscr ipc ión abierta en el 
mismo, por in ic ia t iva de Su Majestad 
la Reina doña Vic to r i a , en favor y 
para socorro a los repatriados e s p a ñ o 
les con motivo del conflicto europeo. 
Suma esta déc imasép t ima re lación 
76,10 pesetas. Importaban las diez y 
seis relaciones anteriores, 16.604,70. 
Tota l recaudado hasta la fecha, pese-
tas 16.680.80, 
Cuya cantidad de 16.680,80 pesetas 
se halla depositada en la Sucursal del 
Banco de E s p a ñ a , en esta capital . 
Ejercicios espirituales. 
E l domingo comenzaron en la iglesia 
del Sagrado Corazón de Jesús los ejer-
cicios espirituales para caballeros que, 
siguiendo la costumbre, se celebran en 
dicha iglesia todos los a ñ o s por esta 
época , y a los que asisten gran n ú m e r o 
de caballeros, l l enándose completa-
mente el templo todas las noches. 
E s t á n encargados de d i r ig i r la pala-
bra a los fieles el reverendo P. Salva-
dor, que explica todas las noches unas 
amenas p lá t i cas , y el P. Caldos, que 
e s t á encargado del s e rmón , exponien-
do con admirable elocuencia importan-
tes temas de la Rel ig ión catól ica . 
Los ejercicios t e r m i n a r á n el domin-
go con una comunión general por la 
m a ñ a n a , en la que, seguramente, reci-
b i r án el San t í s imo g ran n ú m e r o de 
caballeros. 
tes de la autoridad, del cual cons ideró 
autores a los procesados, apreciando 
en favor de ambos la circunstancia ate 
nuante de embriaguez, y pidió se les 
impusiera a cada uno la pena de un 
mes y un día de arresto mayor y 125 
pesetas de mul ta . 
Las defensas de los procesados ex 
pusieron que los hechos no const i tuí m 
delito y que procedía la absolución de 
sus patrocinados. 
D e s p u é s de haber informado las par-
tes con elocuencia, el juicio quedó con-
cluso para sentencia. 
Sentencia. 
Por el Tr ibuna l provincial de lo 
contencioso-administratfvo, y en el 
pleito incoado y defendido por el abo 
gado don Camilo Valmaseda a nom-
bre de don Isidoro Ruiz Gómez, cura 
p á r r o c o del pueblo de Abionzo, contra 
resolución del señor gobernador c iv i l 
de esta provincia, se ha dictado sen-
tencia, cuya parte dispositiva dice así : 
Fallamos: Que debemos revocar y 
revocamos la providencia de 1 de di-
ciembre de 1911, dictada por el gober-
nador c i v i l de esta provincia, confir-
mando el acuerdo tomado por el A y u n -
tamiento de Vil lacarr iedo en sesión del 
18 de diciembre de 1909, por el cual se 
tiene por bien hecha la ena jenac ión de 
un terreno a favor de don Agapito 
Abascal Pardo, s e g ú n instancia pre-
sentada al Ayuntamiento en sesión de 
4 de mayo de 1908, pidiendo permiso 
para allanar un cotero del t é rmino de 
Abionzo para jugar a los bolos; decla-
ramos nulo este acuerdo municipal y 
sin n i n g ú n valor n i efecto el mismo y 
la providencia dicha del gobernador 
c iv i l , de 1 de diciembre de 1911. 
POR LH PROVINCIA SUCESOS DE fl^ER 
Pcñ icastlilo. 
Por la Guardia c i v i l ha sido deteni-
do J o a q u í n Canal Escajedo, de 25 año? , 
como autor del hurto de un ca r r i l de la 
fábr ica de Nueva M o n t a ñ a el día 8 del 
actual y de un c o r a z ó n de vía robado 
en la noche del 9, v que fué hallado en 
la c l n t a r r e r í a de Pedro Gonzá lez , cal-
cu lándose su valor en unas 30 pesetas. 
Bolsas y Mercados. 
B O L S A D E MADRID 
Interior F. 
E. 
g a l ó a P r a d e r a . 
Hoy se p r o y e c t a r á en el Sa lón Pra-
dera la película «Cab ina» , cuyo asun-
to es tá sacado del famoso poema de 
Gabriel D 'Annunzio , que l leva el mis-
mo tí tulo. 
Hoy se p r o y e c t a r á n los tres prime-
ros episodios en las secciones de las 
seis, siete y media y diez y media, y 
m a ñ a n a los ú l t imos . 
Durante la proyección se t o c a r á una 
obra compuesta para esta pelícu a por 
el maestro Ildebrando Da Parma. 
Seguramente hoy y m a ñ a n a ha de 
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Ante el Tribunal de Derecho. 
Ante la Sala de lo cr iminal de esta 
Audiencia tuvieron lugar en el día de 
ayer las sesiones de juicio oral referen-
te a causa seguida en el Juzgado del 
Este, de esta capital, contra A g u s t í n 
Cagigal López y Maximino Ganzo San 
Juan, por el delito de resistencia. 
Las defensas de los procesados esta 
ban a cargo de los letrados s e ñ o r e s 
Escajadillo y Torre Se t ién . 
E l 25 de junio de 1914 estaban los 
procesados A g u s t í n y Maximino en el | 
establecimiento de bebidas titulado I 
«A B C», sito en la calle de la Com-
pañ ía , armando escánda lo , y al ser 
aquél los requeridos por los guardias 
de Seguridad que se hallaban de ser-
vicio en dicho punto, para que cesaran 
en su actitud, insultaron groseramente 
a dichos guardias y se resistieron a ser 
conducidos a la Jefatura de Vig i lanc ia . 
Los procesados se hallaban embria-
gados el día de autos. 
E l ministerio públ ico , representado 
por el abogado fiscal señor Carreras, 
calificó los hechos como constitutivos 
de un delito de resistencia a los agen-
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Cabo Silleiro», «San Tel-
mo» y «María Magda l ena» . 
Salidos: Ninguno. 
S i t u a c i ó n d é l o s barcos de esta matr ícu la 
C o m p a ñ i a M o n t a ñ e s a . 
«Matienzo», en Avi lés . 
«Asón», en viaje a Chantenay. 
C o m p a ñ í a Santanderina de N a v e g a c i ó n . 
«Peña Angus t ina» , en viaje a A y r . 
«Peña C a b a r g a » , en Burdeos. 
«Peña Casti l lo», en Cardiff . 
«Peña Rocías» , en Glasgow. 
«Peña S a g r a » , en Cardiff. 
«Peña Rubia» , en Nueva York . 
C o m p a ñ í a Minera C á n t a b r o - A s t u r i a n a . 
«José de A r a m b u r u » , en L a Pallice. 
« r e d r o Luis L a c a v e » , en Cardiff . 
C o m p a ñ i a del vapor «.Estes». 
«Esles», en viaje a Nantes. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Al icante . 
«Adolfo», en viaje a Barcelona. 
Vapores de Angel B . Pé rez . 
«Angel B. Pérez» , en viaje a New 
port. 
«Carol ina E , de Pérez»., en Barce-
lona. 
«Emilia S. de P é r e z » , en Huelva. 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 1 6 m. y 1,37 n. 
Bajamares: A las 7,29 m. y 7,59 t. 
Parte del S e m á f o r o . 
Oeste flojito.-Mar rizada.- Cubierto. 
Parte del Observatorio de Madrid. 
Es probable que persista el levante 
en el Fstrecho de Gibral tar . 
Parte del Observatorio de Z a r a u z 
Viene una borrasca del viento Nor-
oeste 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Interior, 4 por 100, 73, 73,99, 79, 79,20, 
79,25 y 79,45 por 100; pesetas 70 500. 
Amortizable, 5 por 100, 92,10 por 100; 
pssetas 50.000. 
Cédulas B a ñ o Hipotecario al 4 por 100, 
a 93 y 93,25 por 100; pesetas 15 000. 
Obligaciones del ferrocarril de Alar a 
Santander, a 105,15 por 100; pesetas 4.750. 
ílsociaciiía del (oleyioReiaa Victoria. 
Hemos recibido la Memoria anual 
leída por el secretario de dicha Asocia-
ción en la Asamblea celebrada recien-
temente en su domicilio social. 
Le ída detenidamente dicha Memoria, 
queda el án imo prontamente impresio-
nado al ver que cuentan los funciona-
rios del Estado de E s p a ñ a con una ins-
t i tución perfectamente o r g a n i z a d a , 
donde los h u é r f a n o s que dejan al mo-
r i r sus asociados encuentran protec-
ción y amparo que les proporciona los 
conocimientos necesarios para hacer 
ciudadanos aptos para ganarse honra 
damente el sustento mediante los estu-
dios de carreras especiales que en su 
colegio e s t á n perfectamente organi-
zados. 
Llamamos la a tenc ión de las perso-
nas adineradas que tienen siempre una 
mirada amorosa y compasiva para los 
adolescentes que quedan sin amparo, 
y t amb ién lo hacemos a los Poderes 
públ icos para que subvencionen y 
presten el apoyo a que es merecedo-
ra esta inst i tución, que bien podíamos 
l lamar redentora y a la que presta 
singular apoyo Su Maj is tad el Rey, 
que es de ella presidente honorario. 
Actualmente reciben los beneficios 
de la Asociación 69 huér fanos de am-
bos sexos y asisten 225 alumnos a su 
colegio, en el cual se tiene especial 
cuidado de la salud corporal y espiri-
tual , cual corresponde a centros de 
cultura, como el de que con gusto nos 
hemos ocupado. 
• * * 
Como testimonio de lo que dejamos 
dicho de la Asoc iac ión del colegio 
Heina Vic tor ia , hemos tenido el gusto 
de saludar en esta Redacc ión a don 
José P é r e z Muela, hué r f ano de don José 
P é r e z Ortuoste, q;ie ha estado inter-
nado desde el a ñ o 1912, y que en las 
oposiciones de Correos recientemente 
celebradas ha obtenido, después de 
brillantes ejercicios, plaza de oficial de 
dicho Cuerpo, habiendo venido a esta 
capital a instalarse al lado de su fa-
mi l i a . 
Riña. 
En el lavadero de la V í a Cornelia 
r iñe ron ayer, en las primeras horas de 
la tarde, Concepción Pereda y Marga 
r i ta Gómez , pasando de las palabras a 
las obras y resultando la primera con 
una herida contusa en la reg ión super-
cil iar izquierda, que le fué curada en 
la Casa de Socorro. 
. j U i a madre! 
Por castigar fuertemente a un hijo 
de 11 años , dándo le patadas y bofeto-
nes, ha sido denunciada Concepción 
F e r n á n d e z . 
E s c á n d a l o . 
En Ruamayor promovió un escán-
dalo el carretero Isidoro Ruiz, porque 
el chico de 12 años Prudencio Oota 
villa t i ró una piedra al toldo del carro, 
'blasfemando el Isidoro y queriendo 
comprometer a otro joven que protes-
tó de su modo de proceder. 
E l hambre. 
A y e r se presentó a la Guardia mu 
nicipal Celedonio Díaz , manifestando 
que h a b í a comprado un colchón de 
Una a Je rón ima Ruiz por 7'75 pesetas, 
y que, al presentarse a reclamarle, se 
había negado la J e r ó n i m a a entregar-
le, diciendo que hab ía tenido necesidad 
de venderle para que comiesen pan 
sus hijos. 
Chiquillada 
Ha sido denunciado el n iño de cinco 
años Aqui l ino P e ñ a , que se en t re ten ía 
en la tarde de ayer en cortar con un 
cuchillo los trajes de cuantos pasaban 
por la Alameda de J e s ú s de Monaste-
rio , rompiendo una capa y un abrigo a 
dos n iñas . 
Accidente del trabajo. 
Trabajando en la h e r r e r í a de ios 
Sucesores de Sarmiento se dió con una 
b a ñ d a r r i a un golpe el jornalero José 
Goñaza , de 42 a ñ o s , c ausándose una 
herida contusa en la r eg ión dorsal, le-
sión que le fué .curada en la Casa de 
Socorro. 
INSPECCION DE YICIUNCIA 
Riña 
Anteanoche r i ñ e r o n en la plaza de 
Velarde Miguel G a r c í a Gómez y Ju-in 
Manuel Blanco Chanarrias, de 58 y 53 
fifíos, resultando ambos con erosiones 
y ligeras contusiones en la cara, que 
les fueron curadas en la Casa de So-
corro. 
Entre mujeres. 
En la calle de Madrid r iñe ron ayer las 
mujeres Ramona F e r n á n d e z G ü e m e s , 
de 42 años , y las hermanas Hi la r i a , Ju-
lia y Dolores Perodia Gonzá lez , de 25, 
30 y 32 años : promoviendo un fenome-
nal e scánda lo y resultando la Julia con 
contusión en la mejilla derecha y otra 
en la cara palmar de la mano derecha, 
que le produjo la Ramona y que le fue-
ron curadas en la Casa de Socorro. 
DISPOSICIONES O F I C I A L E S 
Tercer centenario de la muerte 
de Cervantes. 
Con el objeto de organizar con la 
debida ant ic ipación y celebrar, llega-
do el caso, las fiestas con que toda Es-
p a ñ a debe conmemorar el tercer cen-
tenario de la muerte de Miguel de Cer-
vantes Saavedra, se dispone por real 
decreto de la presidencia del Consejo 
de ministros de 9 del actual quese consti-
tuyan desde luego Juntas provinciales 
y locales en las capitales de provincia 
y en las cabezas de partido judic ia l , 
respectivamente. Las ]untas provin-
ciales del Centenario q u e d a r á n inte-
gradas por: 
. E l gobernador c i v i l , el presidente 
de la Diputación provincial , el alcalde, j 
la principal autoridad mil i tar , la pr in-
cipal autoridad eclesiást ica, el director 
de) Instituto provincial , el ca ted rá t i co 
de Li tera tura del mismo, los directo- i 
res de las Escuelas Normales de maes-! 
tros y maestras, el maestro nacional 
m á s antiguo, el cronista oficial de la 
capital y dos representantes de la Aso- j 
elación de la Prensa, si estuviese cons-' 
t i tu ída, o, en su defecto, los directores 
de dos periódicos locales, elegidos por 
los de todos ellos. F o r m a r á n asimismo 
parte de dichas Juntas el rector y el 
c a t ed rá t i co de Lengua y Li tera tura 
e spaño l a s , en las capitales que tienen 
Universidad Li te ra r ia ; los directores 
de las Reales Academias de Buenas 
Letras, en Barcelona y Sevilla; el de 
la Real Academia Gallega, en L a Co 
r u ñ a , y los de cualesquiera Corpora-
ciones a n á l o g a s , en estas y en las de 
m á s capitales de provincia; los presi-
dentes de Ateneos cientifi os y litera-
rios; la principal autoridad de Marina 
en las capitales puertos de mar, y , en 
fin, por des ignac ión de todos los men 
clonados, una o dos personas que por 
sus escritos hayan mostrado notable 
amor a la gloriosa fama de Cervantes. 
Las principales autoridades eclesiásti-
cas y mi l i t a r p o d r á n delegar por es 
cri to en quienes tengan a bien. 
Las Juntas locales del Centenario es-
t a r á n formadas por: el alcalde; la prin-
cipal autoridad ec les iás t ica ; el decano 
de los maestros nacionales; el director 
de un per iódico local, si lo hubiese, y 
tres personas designadas entre los ve-
cinos m á s cultos de la población, por 
los anteriormente citados. 
Es misión de estas Juntas, no sólo 
determinar, organizar y llevar a efec 
to las solemnidades literarias y s r t i s t i 
cas, publicaciones y fiestas p >pularfes, 
con que haya de celebrarse el Cente 
nario, sino que c u i d a r á n de fomentar 
la suscr ipc ión general para el monu 
mentó de Cervantes que ha de er ig i r 
se en Madr id , tomanUo a su cargo la 
recaudac ión de los fondos e i n g r e s á u 
dolos cada mes en la cuenta corriente 
que a nombre de dicho monumento tiene 
abierta el Gobierno de Su Majestad ea 
el Banco de E s p a ñ a y en sus sucursa 
les de provincias. 
Las listas provinciales y locales de 
suscr ipc ión se pub i i e a r án t amb ién men 
sualmente en el B o l e t í n O f i c i a l de la 
provincia y cada trimestre en la Gace 
t a de M a d r i d . 
Las mencionadas Juntas d e b e r á n 
constituirse del 5 al 10 del p róx imo 
abril , y c e l e b r a r á n por lo menos una 
sesión me nsual, tomando acuerdos con 
más de la mitad de sus individuos. 
El secretario, que ha de elegirse en 
la primera sesión, escr ib i rá las actas 
en un l ibro que, pasadas las fiestas del 
Centenario, se depos i ta rá , encuader-
nado, en el Arch ivo municipal, dentro 
de una caja cerrada con llave, en que 
también se guarde y conserve un ej am-
piar del Quijote. 
Las Juntas e n v i a r á n mensualmente 
copia certificada de sus actas a la pre 
sidencia del Comi té ejecutivo del Cen 
cenarlo, la cual, terminada su celebra-
ción, e n t r e g a r á tales certificaciones, 
con las de las actas de este Centro, 
para que se guarden y conserven en 
i a Sala de Cervantes de la Biblioteca 
Nacional, así como también cu idarán 
de enviar a la Biblioteca Nacional, 
para que se conserven y custodien en 
dicha Sala, cuantos libros, folletos y 
periódicos, desde ahora hasta que ter 
minen las fi-stas, traten de Cervantes, 
sus obras y de la celebración del Cen-
tenario; todo esto sin perjuicio de los 
deberes que impone a los impresores 
el real decreto de 4 de diembre de 1896. 
En Madr id no se cons t i tu i rá esta 
Junta, por haberse determinado en el 
real decreto de 22 de abri l de 1914. 
L a R e d a c c i ó n y Adminis trac ión de 
E L P U E B L O CÁNTABRO se ha trasla-
dado a la cal'c de S a n José , n ú m e r o 17. 
N o t i c i a s s n e l t ^ l ^3 
Julio Marquina. 
Este valiente novillero 
t o r e a r á el día del Corpus en la 
toros de J a é n ganado de (iori g ^ d ; 
Miura,alternando con Hipóiito n ^ í 
co (Cuatrodedos) v Gaspar Rô  rr^ 
En la Plaza de Vista Alegre (SH 
t o r e a r á t ambién dos noviUadao 
mes de abr i l , y se halla en rie^o ^ ^ 
nes con las Empresas de las DL^0-' 
tmedidí 
Alicante y L é r i d a . 
Deseamos mucha suerte al 
Paisa Marquina, y c e l e b r a r í a m o s mu h 
se organizase en esta ciudaa fV 
novillada donde proporcionaran ^ ' l 
aficionados la ocasión de ap[-eJaM 
trabajo. Cíari 
E S P E C T A C U L O S 
S A L O N P R A D E R A . —Secciones a 
las seis y a las siete y media de la tar-
de y diez media de la noche. 
L a grandiosa película «Cabiria» (1.°, 
2,° y 3.° episodios). 
Butaca, 0,75, general, 0,20. 
M a ñ a n a , la segunda mitad (4.°, 5.°, 
6.° y 7.° episodios). 
P A B E L L O N N A R B O N —Hoy vier-
nes, sección continua desde las seis y 
media de la tarde. 
Estreno de la magníf ica cinta dra-
má t i ca de 2.000 metros, en cuatro par-
tes, t i tulada: «Adiós al cel ibato». 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
Matadero. 
R o m a n e o d e l d í a / / . 
R e s e s mayores , 12, menores n 
los. 2.824 ^ ^ 
Cerdos , 6; kilos, 552. 
Corderos , 87; kilos, 255. 
De la Alcaldía . 
S e g ú n datos f acuitados por ia A] 
l i a , durante la primera decen- ' 
presente mes de marzo h in sido' 
a idas en el As i lo municÍDal «j J^} 
d a d . 12 035 personas, habiéQdoSP7 
tribuido dos raciones diarias nor sl 
sona, que hacen un total de 24iíl 
raciones. 
F e r i a de ganado. 
En el día de i m ñ a n a , secundoSISK, 
do de mes, se c e l e b r a r á en laAlaln 
.le Oviedo, sitio del Verdoso, la^ 
umbrada feria de ganado, que seJ* 
mente se v e r á tan concurrida com0 
interiores. 
Correo».-
P Salida ^ 











U ^ , 14,50, 
De Liórgai 
10,25,11,401 
Observatorio Meteorológico del lastidd 
Din 11 de marzo de 1916 





Barómetro a O0 769 2 
Temperatura al sol... 6,0 
Idem a la sombra 5,8 
Humedad re la t iva . . . . 75 
Dirección del viento.. O.S 0 
fuerza del viento Vent.a 
Estado del cielo Cubierto 
Estado del mar ¿lana. 
Temperatura máxima, al sol, 13 e 
Idem id. , a la sombra, 9 8 
Idem mínima, 3,0. 
Lluvia en milímetros, desde las ocho 
ayer a las ocho de hoy, 1,7. 
Evaporación en el mismo tiemDo,^, 
: «EL PUEBLO CÁNTABRO*; 
se vende en MADRID en el kiosco de 
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la m-'B bella y 
lia de sensacic 
lear el Cabdio 
IELL, '"'oicepi 
odai las parta 
[adrid, |5 pos. 
•n toda ÉspaiV 
San Francisco, nim. 
: : : AGUA MARQU1S 
Rae San Lazare, 77, 
Unica tiutura que tiñe las canas en 
bio y castaño claro. Colores completam 
te naturales. Tintura a base de quina, 
mezcla de sales metálicas, inofensiw 
absoluto, precio: pesetas 12. Car 
M U D A N Z A S 
EJn vagones oapitonén las efetínji 
Agencia de Transportes Expreso Hisp 
Americano, lo mismo en el interiorJ 
población que fuera de ella. 
Se garantizan las roturas y 
toa que en el traslado se originen, 
muv económicas. 
Pedid precio o presupuesto a Gatié 
y Qaijano. 
Méndez N ú ñ e z , lO.—Ieléfonos, 571 yi 
Ooaiamido j 




Carbones de v 
•y dosaóatiooi 
Hágame lo» j 
r ^ r > n f a ^ í í > se ofrece parahorait 
V J U U L d U A C traordinarias. laí» 
esta Administración. 
L A PERUANA] 
bodega de vinos finos. Noblejas (Tol« 
Almacén al por mayor y menor. Li« 
tad, 2.-Santander. 
~ÍMP. DB EL PUEBLO CANTAMOS 
f8i«yo,6, bia, E 
M A N T A N D 
Jgentei de U US 
I Para OÍÍOÍ inf 
'ocieda< 
T A L L 
EN TARTAS Y RAMILLETES PARA REGALOS Y SANTOS SE DISTINGUE 
L A G A D I T A N A 
En pastas secas, yemas y caramelos suizos, esta Casa 
ha adquirido gran fama. 
Los riquísimos bollos x3ara chocolates y tes, en vista 
de lo mucho que ha aumentado la venta, 
se hacen por la mañana y tarde. 
Paseo de Pereda, í6.--TeIéfono 590 
G D A U D I O GÓMBZVOTOUR^ 
palacio del Glub de pegatas-SantaodM 
Sestaorant EL CANTÁBRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lancha. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DEL DÍA: Solomillo a la jardinera. 
Almacén de vioos tintos y blancos. 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, l l . — I e l é f o n o 760. 
DEPOSITOS: 
Bodega Alaresa.—Champagne Bénézet.— 
Sidra El Hórreo. 
V I N O S P A T E R N I N A 
Ventas por mayor y menor. 
Citarinas. 
Hermoso insirumento. que se toca sin 
saber música, desde 7,50 pesetas, con seis 
piezas diferentes. 
Piezas sueltas, 0,25 cada una. 
en-
o en Se desea matnniomo 
cultivo de huerta, j i rd ín y ganado, para 
finca próxima a Santander; se le da casa, 
luz y tres pesetas diarias. 
Inútil presentarse sin buenos informes. 
Dirigirse a Méndez Núñez, 21, escritorio, 
de nueve a una. 
L A H I S P A N O S U I Z 
= = A U T O M Ó V I L E S 
P R E S U P U E S T O S M U E L L E . NUM. 
S A L O N P R A D E R A 
Secciones a las SEIS, SIETE Y MEDIA de la tarde y DIEZ Y CUARTO de la noche 
Hoy, estreno de los tres primeros episodios de la película de gran atracción, titulada: 
CONSTRUCTORA MONTAÑESA 
Calle de I . Via l (ensanche de M a i i a ñ o ) ' 
Aparatos de pesar de todas clases. 
= T O M A R L O S I E M P R E D I L ^ A i r . O'li Cae 
DAOIZ Y VEI ABDE, NDM. IS.-SANTANC* 
- = r - " " v i * • i 
S e v e n d e papel \ / \ e m ^ L z 
R E L O J E R I A :-: J O V E R l f l : - : ÓPTICA 
:::CAMBIO DE MONEDA::: 
r P A B D O GfADAN: 
C A B I R I A 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 7 Y 8 
Obra cinematográfica de Gabriel D'Annunzio, con música adaptada por el maestro Ildebrando 
Da Parma. 
Ostras hig iénicas 
de la C o m p a ñ í a Ostr íco la de Santander. 
Depuradas por estabulación, 0,50, 0,75,1. 
1,25 y 1,75 docena. 
Depósito: IDEAL DRINK, Muelle, 8, te-
léfono 552. 
La tienda de tejidos y sastrería 
= E L P I L A R 
Está liquidando todas las existencias, a preciosJg3] 
tomada ganga. 
:-: Horas de venta: de nueve a una y de fres a síe,e 
Puerta la Sierra, entre Atarazanas y San Francisco-
CORCHO HIJO 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
(¿ata central con talón axposlcldn an Santand8r:.Rampa da Sotliaia. Sucurtai an Madrid 
din talán ax|M«lcian: Galla da Raealataa, ntim, S 
TALLERES DE BAMMABTII^—Turbinas hidráulicas.—Turbinas "Francís" perfeccionadas,patente M'1"0?6^•"Turbinas de alta presión para grandes saltos. " ¿ ^ M * . 
peciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con reeulación automática de precisión —Bomfaaí,—Bombas centrífo a? para riego.—Calderón* ^ 
Maquinaria en general.—Construccione» y reparación de bucues.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarri les .—Puenías.—Jepósitos.—Armaduras p*r 
clones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Caldeias y máqmnas marinas.—Trawwisiones de movimiento.—Piezas de forja. 
TALLERES DE LA REYERTA (FDWDICIOIIBS).—Fabricación y esmaltería da bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda f'-AS» 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. $ 
TALLERJBS Y EXPOSICIÓN BH SOTILBZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades,—Termosifones para calefacción de agua P 0 ^ , f'1 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=»Aparatos hidroteripicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de íouas clases para ^ ^ A ^ . 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparnci i da automóriles.—tíombas á mano y aaeC*<tI*1,' 
l?nes de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baflo.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toüette .—Azulejos fin"8 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientai para la Industria mecánica.—Accesoras y monteaargas aláctricos • 
NOS ENCARGAMOS DEL ESTUDIO Y MONTAJE DE INSTALACIONES FUNCIONANDO BAJO PRBSUPUBSTO 
• ••! 11—HT 
^paDDDOPDanonoaDDDDDnoD ^ 
f u Vílía de Madrid. | ¡ 
P U E R T A L A S I E R R A , 1 
G R A T I S ! 
y con dinero encima para los lec-
•••••• p aonnciaaDoaa 
| MANUBD LAINZ I 
é SAN FRANCISCO, NUM 17 
g 
Mercería.- Pasamanería.- Canisería . S 
InnDaoaoDnoDonDODocaoopnonnS (̂ 5- L « S F ^ Í n 3 T'31 I c S I C l c s L 
r 
• ' ^, .«rTiT^TT«T»rADi. J T T Í T ^ /-tr n M01"^'^ . -Pasamaner ía . -Car ' j ser ía . P 
frTTDOS Y S A S T R E R I A g tores de E L PUEBLO CÁNTABRO , g - G é n e r o s de punto. -EspenHiidad S 
^J.-L o T , S en cor8és monederos y o^.-gaas. n 
Uada uno de estos cupones se § 
V A L E POR 2 CÉNTIMOS S caDjeará P^r todo su vak)r, hasta g V A ^ E POR 2 






o £ j D O D D D D a D a a a a a o a n n n , : i D n D n n a 
v . . 
a Francisco, 17; zapaterías de SOTO, Cuesta de la Atalaya, 7, y Medio, 1, y en la FOTOGRAFÍA 
= DE BENJAMIN, Blanca, 16 
L A 
IJU^O-
VILLA DE MADRID, tejidos y sastrería. Puerta la Sierra, 1; MANUEL LA1NZ, mercería y camisería, 
• - _ -i 17. rzm-v -f Oficia HA ^ T í " ! í~1nc»cifQ r) n Ir» A 4-r> 1 <-. -r-rr» rr — n» _ _  • - . . 
DflDflOiaDDaaDi:,oaaOEaaDaDaDnnaD§ C ó r t e n s e los cupones y cada cin- g n n D D D n n n D n n a o D n n n n a n D D o n Q n o 
a 
ü C U E S T A de la A T A L A Y A , 7 
Z a p a t e r í a s oto. 
y MEDIO, 1 
(esquina a la P u n ü d á ) 
a 
a a 
a • • • 
eo de ellos darán derecho a una g F o t o g r a f í a R o n j a T T ] f n 
rebaja de diez céntimos por peseta | ¡ ^ ¡ N C A , NÚ^ie" 
de gasto en cualquier compra he-
OALZADO de ORAN LUJO 
-—n • 
g V A L E POK 
g s 
2 CÉNTIMOS 
loaaaaao ^ a n o a a n o n a a n a n a : 
| • • • 
§ cha en uno de los citados estable- • Esc ^ p ™ * ^ trabaja con 
i mas elegancia y economía :; cimientos. 
¡ G R A T I S ! 
V A L E POR 
• 
-a—' n 
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j^ábríca de ta l lar , biselar y res taurar toda c lase de lunas . E s p e j o s de las formas 
y medidas que se desea. C u a d r o s grabados y molduras del p a í s y e x t r a n j e r o . 
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S E R 
SANTANDER-MADRID 
1C 
Rápido,—Salída de Santander a laa 8,50, 
para llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida deMadrid a las 8,45 para llegar a 
Santander a la» 20,14. 
Eatos trono» saldrán de Santander loa la-
la» 18,10. Sólo 
T R E N 
Aitiilero a Santander: a 
oircnla los días laborables. 
SANTANDER-ONTANSDA 
De Santander á On tañed a: a las 8,30, 11, 
14,25 y 18, para llegar a Ontaneda a las 10,33, 
13,3, 16,25 y 20, 
De Ontaneda á Santander a las 7,28, 
aos. miércoles y viernes y de Madrid los 11,9,14,31 y 18,4, para llagar a Santander a 
•nartos, jueves y sábados. ^ las 9,15, 12,59, 16,17 y 19,50. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27'? QavTaMnwo- l 1 *OTC 
para llegar a Madrid a las 8,10. j oANTANDER-LLANRS 
Salida de Madrid a las 17,30 para l l é g a l a I Salidas de Santander a las 8 (correo), 
Santander a las 8. '{12,20 y 17,20, para llegar a Llanes a las 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7,28 511,30, 15,52 y 20,50. 
l>E LA 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
SALIDAS F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
El día 19 de marzo saldrá do Saotander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
sü CAPITAF noisFedro Zaragoza, 
[admitiendo pasaje y carga para -Habana y Veracruz y Puerto Méj ico , cou tras-
[bordo en Veracruz. 
También admite carga para Acapuico y Mazat lán , por la v i s d9 Tehuante-
Ipec, 
Precio* del pasaje m tercera ordinaria: 
Para la Habana: pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A Y 0 I N C 0 , O N O K de 
mpueatos DOS P E S E T A S C I N O U E N T A C E N T S , de gastoe de desembarque. 
Para Santiago de Onba, en c o m b i n a c i ó n con el ferrocarril: D O S C I E N T A S 
ETENTA, O N C E de impuestos y D O S P E S E T A S C I N C U E N T A c é n t i m o s ' 
egastoa de desembarque. 
Para Veracruz: D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y C I N C O do impuestos, 
tonbiéo admite pasaje de todas claseá para Puerto L i m ó n y C o l ó n , con tras-
ordo en la Habana a otro vapor de la misma compafll*. 
Precios dd pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A y C I N C O y C I N C O de 
mpueatos. 
Para Ooión: Pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y C I N C O de impuestos. 
S A L I D A S F I J A S 1 O D O S L O S M E S E S E L D I A U L T I M O 
31 de marzo, a las once de la m a ñ a n a , saldrá de Santander el vapor 
pasajeros ái- tercera clapp (trepboido en C s d ' z B) pdmitieDdo 
INFANTA ISABBD D E BOMBON 
Be la misma Compaflía), con dtatino a Moutr-video v Bnenoa A j í e s . 
Propio desde Santander hasta Mo:;.í.evid^o v B m t i O F A i r e - . dof>cíent8F 
BÍnte y cinco pesetas, incluso k i * imon^td-
¡ o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a 
Vapores íjorreo^ espaiioles 
mfiosaal desde el Norte de España al Brasil y Rio k h Plat» 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R L E 16 D E C A D A MES 
i%16 de marzo, a las tres de la tarde, yajdra de este puerto el vapor. 
L E O I N " S Z Z X X 
BU CAPITAN DON F. Moret 
Kío Janeiro y Santos (Bras i l ) , Montevideo y Buenos Airea, 
nüte carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de t e r s a r » 
entae treinta y cinco pesetas, incluidos los impuestos, 
ra más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, sef íores-
U ^ D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A . —Muelle. 36, telefono núm. 63-
SEMlUS DE LA COMPAÑIA TRASATUNTil 
Línea de Buenos Aires 
9ntaerV'clo,m^?slial; saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7r para 'desda R T^enfe , Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
s . Línea de New- Yok, Cuba Méjico 
'Cádil'S0̂ 6115**1' oliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
cniz el ¿7 'J551^ New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de V e 
»ei ¿7 y de Habana el 30 de cada mes. 
Se , . Línea de Cuba Méjico 
^fla eloí mensuaJ. saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gi ión el 20 y de 
!c*<i* m/ , ' Para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de H a b a n » el 20 
« w , p»ra Corufla y Santander. 
.Servido,™ , Linea Venezuela-Colombia 
ae Cidiz en ^SU8l,JBaÍiendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga^ 
'J* Palma p , , , cada mes, para L a s Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
^ll0 7 ú Gn q00' Hab.ana. Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
1 *Vrtio Barrí 'r-" admile pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi-
^ PUmordel PacífiÍJ8'61151 de Indias' Maracaibo, Coro, Cumaná. Carúpano, T r i n i 
Línea de filipinas 
0' Lisboa3 r / ^ u a } í s ' arrancando de Liverpool y haciendo la.», escalas de Cornña, 
ro- 23 Febrer rP^embre 5 Ort ^"'"0*" i,1*lzo' M Auru, 10 Mayo, 10 jumo, 10 juno , iv ASUSIO, 
íUí ^termedias 1 ¿ y 30 Noviembre y 28 Diciembre, para Smgapore y demás 
su ' Santander v̂ T* * ix ida hasia Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
o, 23 Marzo. 20 Abril , 18 Mayo, 16 Junio, 13 Julio, 10 gosto, 
d e n t a l A 7.^verpool. Servicio por transbordo para y de los'puertos de la 
inca, de la Indi», Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
rSer*cio mftn Línea de Íemando-Póo 
» ¿:dÍ2 el 7, para TA sallená0 Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Al icante el 4, 
''^nta Críz de 1» P f ' Casablanca> Mazagán, L a s Palmas, Santa Cruz de T e ñ e -
Íi-.Ügreso de Fprno J ^ y Pue"os de la Costa occidental de Africa. 
ea ei viaje ^ ida ^ hacieildo las escalas de Canarias y de la Feníasul» 
^ervicio m4n,„ 1 ,. Línea Brasil-Plata 
«A? ^ ^ de Lfi!f1,e,ná° de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el 17 Corufla el I8r 
*to¡ e^PrendiPmf e, ^ ^ de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
' Janeiro r . 6 ^^l6 de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo j 
^tos ' a8, LÍ8boa, Vigo, Corufla, Gijón, Santander y Bilbaor 
MiUt¡^mpa6la da^Tnl611 ^ ^ a en ^as condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
Tamk? 8ervicio Tniamiient0 muy có«no«io y trato esmerado, como ha acreditado en 
'ido, lén3e admite r«S vapores tienen telegrafía sin hilos. 
Por líneas regula * y 88 oxpidei1 Pasajes para todos los puertos del nrando 
1 
fí Cuanta fatiga!! 
a Cuanta molestia!! 
IB acama el llevar personalmente los asuntos 
y pensar que por mediación é i a Ágencía Internacional de Anuncios 
( R a m b l a d e l C e n t r o 15. p r a U B a P C B Í o n a 
p o d r í a U e n c o n t r a r e c o n o m í a e n t i e m p o ^ 
P i d a V s u s t a r i f a s , m i m 
para llegar á Madrid a las 6,58, 
Salida de Madrid a las 22.10 para llegar a 
Santander a las 18,40. 
S ANT ANDER-B A F CENA 
Trenes-tranvía».— Salidas de Santander a 
las 12,8 para llegar áJJárneaa a lai 14,12, 
Salidas de Bároena a las 8 para llegar a 
Santander a las 10,10, 
S ANTANDER-BlLBAO 
De Santander á Bilbao a las 8,15, 12,20 y 
16,55. 
De Bilbao á Santander a la» 7,40 12,10 y 
16,55. 
De Santander á Marrón a las 17,20. 
De Gibaja á Santander a la» 7,20. 
D e Santander a Castro; a la» 12,20 y 4,55. 
De Santander á Liérganes a la» 8,55, 
11.65, 14,50, 16,65 y 19,20. 
De Liérganes á Santander a las 7,35, 8,30, 
10,25, 11,40 13.50 y 18.6, 
Los do» primeros oontinúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes a las 7.55, 13,5 y 
18,1, para llegar a Santander a la» 11,23, 
16,32 y 21,29, 
Los dos último» proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salida» de Santander a la» 16 y 19,15 
para llegar a Cabezón a las 16,48 v 21 3. 
Salida» de Cabezón a les 7,18, 12 65 y 
17,9 para llegar a Santander a las 9,5,14 39 
y 18,49. 
SANTANDER-TORRELAVRGA 
Salidas de Santander a la» 7,20, para lle-
gar a Torrelavega a la» 8,29. 
Salida de Torrelavega para. Cabezón a 
la» 11,30, para llegar a las 12,17. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Fedrefia y Santander: á 
la» 8 y 9. 
De Santander para Pedrofla y Somo: & las 
21.30 y 16 
L A P R O P I C I A 
A G E N C I A D E POMPAS F U N E B R E S 
DE C 
Servicio de toda claeo de entierro».—Gran »nrtido en ataúde», féretro» y oo-
ona».—E»pooialídad en A R C A S M O R T U O R I A S do gran lujo. 
Precio» módico».—Servicio permanente. 
A L A M E D A P R I M E R A , N U M . 22 . -Te lé fouo n ú m . 481 
Carbones do las minas de Aller (Asturias 
Consumido por la» Compafiias da ferroearnlos del NorSe de Bspafla, de Medina d i 
Campo á Zamora y Oretue b. Vigo, de Salamanca k la frontera portuguesa y otra» En< 
presa» de ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
Lompaflía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Decla-
rados similares al Oardiff por si Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor —Ménade» para fragua».—Agloaaarido».—Cok para nao» metalúrgi-
co» y domésticos, 
Háganca lo» pedidos i la 
S A N T A N D E R P O S T A L 
A G E N C I A C O M E R C I A L :•: P U E N T E , 10 
Comis iones y Representaciones . Transportes , f a c t u r a c i ó n y re t i rada de mer-
c a n c í a s , paquetes postales, cobro de facturas , etc. etc. 
V e n t a s y compras en C o m i s i ó n ; reclamaciones a las C o m p a ñ í a s de ferrocarri les , 
Informes comercia les ; g e s t i ó n de toda c lase 
de asuntos part iculares y comerciales . 
Serv i c io postal a dom-' - i l i o . — P U E N T E , 1 0 . — S A N T A N D E R 
Polayo, 6, bis, Barcelona, ó á su» agentes: en M A D R I D , don Ramón Topete, Alfonso X I I , 
16 .—SANTANDER, señores Hijo» do Amgol Pérez y Compañía. —GIJON y A V I L E S 
agente» de la "Sociedad Hullera Eapafiola".—VALENCIA, don Rafael Toral, 
Para otro» intornes y preolo» dirigiría á.ias oficina» de U 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ü o l a . - B A K C S L O H A 
TALLERES DE FUNDICION Y MAQÜIMKU 
O B R E G k N Y C O M R - T O R E E L A V E G A 
• • 
1 I 
S E N O R A S ! ! 
S e v e n d e papel viejo. 
« P E T R O L E O GAL» no cura la calvio'e. «PETROLEO GAL» no cura la» enferme-
; dados del cuero cabelludo, con «PETROLEO G A L * no sale ni un pelo. A V A L O S D E L 
C A M P O , lo demuestra ante lo» técnicos. 
E n el hospital ante lo» más prestigiosos especialistas y sometiendo a los enfermos 
j del cuero cabelludo al tratamiento de L O G P A R E L B E L L demuestra Avalos del Campo 
' que L O C P A L E L B E L L es el mejor de todoslos producto». 
L O C P A R E L B E L L es el producto más fino, delicado y cientfficn que pudo crear la 
imaginación del sabio. Pulverizar vuestros cabellos con L O C P A R E L B L L y gozaréis 
la m48 bella y grata de todas las sensaciones. Sobre esta hechicera y bienhechora influen-
cia de sensaciones que recibe el cabello, existe la peregrina bondad de aumentar y hermo-
sear el cabello de una forma espléndia y extraordinaria. Casa central de L O G P A R E L -
B E L L , Concepción Jeróuima, 12, principal. TAlófono 5 222. Pedid L O O P - V R E L B E L L eíi 
; todas las perfumerías, farmacias y droguerías de España. L O C P A R E L B E L L vale en 
Madrid, ¡5 p^st^asl—Provincia», 7 (franco de porte).—Nota. Pronto se poidr* a la venta 
en toda España. A V A L O ,, últim* creac'ón del autor de L O C P á S E L B E L L . 
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